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A C T U A L I D A D E S 
Pe E l L i b e r a l ; 
r i astmto de las g a r a n t í a s ideadas 
¡Lo de las tropas, le di j imos, no nos 
paree* mal , pero sí lo de l a C o m i s i ó n ; 
porque eso so r í a dejar en una tutela 
vergonzosa a l gobierno cubano, porque 
con ello se o f e n d e r í a el Rentimiento na-
cional, porque esas comisiones m á s 
l a Discus ión y el DIARIO DE LA ! SUelen ocuparse en sus negocios pa r t i -
ÍBTXA. para que los Estados Unidos [ „ . . . . 
con una nueva cadena á la , cullar€s ^ ^ l « internacionales que 
¡feliz Cuba, que ya tiene bastante . se les con f í an , y por ú l t i m o porque, á 
)n el grillete de la Enmienda P la t t , \ t ro j u i c i o b a s t a r í a evitar, en 
. dado origen a m ú l t i p l e s comenta-
os y Ia prensa toda ha alzado la lo posible, revueltas como las pasadas, 
¿ara consignar sus opiniones so- j qU6 ei representante d ip lomá t i co de 
los Estados Unidos en Cuba ejerciese 
su na tu ra l influencia sobre el gobierno 
Olíbano, cosa que en nada o f e n d e r í a á 
este país, pues siempre y en todas par-
tes ha ocurr ido que las grandes nacio-
nes ejerzan influencia y p res ión sobre 
las de segundo ó tercer orden. 
Mucho m á s le d i j imos en ese senti-
d o ; pero basta con lo apuntado para 
demostrar que aunque nosotros hemos 
juzgado siempre convenientes y hasta 
necesarias las g a r a n t í a s , no las hemos 
ideado en colaboracrión con nuestro co-
lega L a Dkcus i -án , oomo supone E l L i -
herá l , pues ya estaban ideadas en Was-
h i n g t o n ; y que paira que sean lo que 
deben ser: sogi^idades de paz y no hu-
millaciones peligrosas; medios de pa-
en él estaban algunos oradores | v ^ pr0V0C3done6 im,pru. 
sin embargo, en el heeho taI1.to ^ m o el se-
ñ o r Giberga y m á s , mucho más , que esos 
liberales de pan l levar epe se pavo-
Desde Washington 
19 de Febreax). 
N̂o sé que m á s "podremos'* pedirle 
w una materia que no deb ió ha-
berse suscitado nunca entre nosotros. 
Ante todo no sabemos con q u é de-
-gjho pr iva E l L i b e r a l á L a Lucha 
r í E l Mundo de la glor ia que les 
pertenece en eso de las g a r a n t í a s . 
: No de haberlas ideado, que ese 
honor coresponde exclusivamente á 
Washington. 
Como es de l a exclusiva propiedad 
o? E l L ibe ra l el s i m i l cursi de " l a 
nueva cadena con que tratamos de 
sujetar á la infe l iz Cuba . " 
Dicho esto, como p r e á m b u l o , va-
lios á contar á E l TAberal lo que pa-
jó con las g a r a n t í a s , puesto que pa-
«ce ignorarlo, siquiera no adelante-
mos nada con ponerle en el secreto, 
C á m a r a , ha i n f o r m a d o M r . Gage, que 
ha sido m i n i s t r o de Hac ienda con los 
Presidentes M e K i n l o y y Boosevelt . 
M r . Gage ha censurado el " b i l í " 
A l d r i c h y ha apoyado el del Repre-
al gobierno j a p o n é s , á no ser que e l sentante Powler , por ajustarse á los 
Secretario de Estado, M r . Root, e x i j a i sanos p r inc ip ios financieros. H a ca-
uu m e c h ó n de cabellos del vizconde " 
Hayashi , m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros del M i k a d o . Ese gobierno, 
on el asunto de l a e m i g r a c i ó n , ha es-
tado m u y amable; ha procurado com-
placer, " t r i e d to pJease", como lo 
reconocen, hoy, agimos p e r i ó d i c o s 
americanos. Se nos dice en los despa-
chos de T o k i o que e l J a p ó n ha acep-
tado, en t é r m i n o s generales, las i n d i -
cacknes del gobierno americano acer-
ca de eso asunto y que, en u n " M e m o -
r á n d u m " enviado al EnKbajador de los 
Estados Unidos, se muest ra dispues-
to n r e s t r i n g i r m á s l a e m i g r a c i ó n , 
i - ron íb iendo , de hec í io , la sanaa ae 
braceros. 
listas y , sin embargo, en el 
mitin de anoche, l lov ían chuzos so-
1 bre los grandes rota t ivos; lo cual de-
j muestra (pie no hay que hacer mucho , nean cwyen,do haber gaiia)do una tJe. 
de lo que nuestros po l í t i cos d i - j menda sien.do ^ que n0 ^ 
hecho otra cosa que servir de ins t ru-
caso 
wen desde la t r i b u n a ó en el p e r i ó d i -
BP,r"pues, las m á s de las veces, ellos 
mismos se r í en , por dentro, de las 
comedias que representan. 
| Pues señor , y no va de cuento, sino 
l e historia, las g a r a n t í a s , como de-
Sear todos las deseáhamos , unos en se-
Bfeto y otros en púb l i co , menos L o i -
p z del Castillo, que las abominaba 
|e todas suertes, cuando h a r á como 
[Inés y medio vino u n comisionado de 
¡Washington para ver q u é o p i n á b a m o s 
Acerca de ellas. 
^ Y á nosotros nos d i j o que h a b í a el 
fcropósito de dejar a q u í tropas y que 
Wemás h a b í a a l l á como veinte pro-
vectos de s u p e r v i s i ó n c i v i l ; pero que 
m que mayores probabilidades de éxi-
p) contaba, hasta entonces, era una 
Comisión ó Consejo de Estado com-
[poesta, por partes iguales, de cuba-
Pte y americanos, concluyendo por 
preguntarnos q u é nos p a r e c í a . 
m e n t ó á u n nuevo aspirante ; i la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s , cuando nadie lo esperaba, 
fué l laniado á, Washington el Goberna-
dor Provisional . Y en seguida empezóse 
á decir, y á nosotros t a m b i é n nos lo 
a s e g u r ó q u i é n d e b í a saberlo, que el via-
je de M r . Magoon, para conferenciar, 
entre otros, con el Secretario de Esta-
do M r . Rcot, obedecía á preguntas de 
Ing la t e r r a respecto á la s i t uac ión en 
que q u e d a r í a n , a l cesar la In terven -^.n 
americana, los capitales ingleses r ad i -
cados en Cuba. 
S i d e s p u é s ba s tó que E l L ibe ra l y 
otros per iód icos de menor c u a n t í a se 
alarmasen para que Ing la te r ra so asus-
tase y re t i rara sus reclamaciones ó sus 
preguntas ¿ q u é culpa tenemos nosotros 
de que la soberbia A lb ión se haya rcr-
jado l 
E l gobierno j a p o n é s manifiesta que, 
con esta medida, y con las ya d ic ta-
das—entre ellas l a s u p r e s i ó n de l a 
e m i g r a c i ó n en M é j i c o , el C a n a d á y 
I l av -a i i—no p o d r á n los Estados U n i -
dos tener mot ivos de queja. Es t a n t o 
m á s m e r i t o r i a l a complacencia de los 
minis t ros del M i k a d o cuanto que, con-
t r a el la, hay f o r t í s i m a o p o s i c i ó n en e l 
Par lamento. Se ha presentado un vo-
to de censura n1 gabinete por su con-
í u c t a en las cuestiones con China, los 
Estados Unidos y e l C a n a d á ; vo to de 
censura que, si es desechado, lo í^vrá 
por corta m a y o r í a . D e t r á s de esa opo-
sición hay unos "intereses especia-
les" , que, t a m b i é n en «el J a p ó n , se co-
secha de eso: las l í n e a s de vapores 
m í e v iven de expor t a r emigrantes. Y 
hay, además* e l amor p rop io nacio-
nal her ido. E l pueblo j a p o n é s , que 
nada tiene do tonto , ve (danimonte 
que su gobierno se doblega ante l a 
doble y vigorosa p r e s i ó n de dos ma-
nos: la inglesa y l a americana. 
E l papel hecho por los gobiernos 
de Londres y de W a s h i n g t o n no os de 
los que hon ran . A costa de l a j u s t i c i a , 
Londres ha servido á los premios S»3 
obreros blancos del C a n a d á y Wash-
i n g t o n á l a demagogia, t a m b i é n b lan-
ca y " l a i bo r i s t a " , de Ca l i fo rn ia . ¿ N o 
h a b r á n cometido una gran fa l ta , que 
p a g a r á n a l g ú n d í a ? E l J a p ó u no per-
d o n a r á l a h u m i l l a c i ó n recibida, por-
que lo.s pueblos t ienen ma.s larga, l a 
memor ia que los ind iv iduos , sobre 
l i f icado de malo e l ac tua l sitema, que , 
parece ideado pa ra crear u n mercado \ 
a r t i f i c i a l á los bonos de los Estados 
Unidos . 
M r . Gage, que, antes de ser min is -
t r o de Haciendaj^ h a b í a sido D i r e c t o r 
de Bancos, ha d i c h o : 
— E l estudio y una l a rga experien- i 
c ía me han convencido de que una : 
" c u r r e n e y " fundada en el c r é d i t o , de- ¡ 
h idamente garant izada y p ro teg ida , y ¡ 
basada en una a d m i n i s t r a c i ó n hon-
rada, \?s lo m á s c ien t í f ico y lo mejor . 
D o y t ras lado de esta o p i n i ó n auto-
r izada á Cuba ; donde, tamibién , e s t á 
"haciendo f a l t a p lan tear y resolver e l 
p rob lema de l a " c u n r e n e y " . Ese p a í s 
necesita tener su b i l le te p rop io de 
Banco. 
X . Y . Z . 
La animación 
Domingro y lunes no han decaldo ni la 
a lear ía , ni el entusiasmo del público para 
acudir & los festejos. Los que no pasearon 
en coches, lo hacían á pie provistos del ex-
celente calzado de Î H Joneflaa, la caaa de 
Muralla y Villegras. Hay que visitar la casa. 
H I G I E N E 
Efectos del fr ío en el n i ñ o 
Cuando u n n i ñ o de la p r imera in fan-
cia tiene medios de defensa contra e l 
f r ío , y cuando los encargados de cui -
dar lo saben aprovechar esos medios, la 
es t ac ión del Inv ie rno es para él de g ran 
l>eneficio: pero cuando carece de esos 
medios ó si los tiene no se sabe poner-
les en p r á c t i c a , el f r í o es causa p r imor -
dial de muchas enfermedades y puede 
(i.-M'-ioaarle l a mnierté. 
Nuestro Inv i e rno es por lo regular 
sinnainentc benigno, la tomperalura re i -
nante en la e s t ac ión CLS compatible con 
la vida al aire l ib re y no amenaza con 
peligro alguno la sa lud del n i ñ o , mien-
tras se tengan en cuenta ciertos pre-
ceptos elementales de higiene. 
E l n iño , por su ta l la , por su peso, 
por su a l i m e n t a c i ó n , por la finura de 
todo, para las ofensas; los beneficios jsu piel , por sus movimientos, es m u y 
suelen o lv ida r los alegremente, por ¡¡sonable á tocia v a r i a c i ó n de tempera-
aquello de que " l a i n g r a t i t u d 
independencia ( \ d c o r a z ó n . " 
Y , en t re tanto , corren malos vientos 
paira el ' • b i l í " A l d r i c h sobre la " o u -
r r e n e y " . Su autor , el m u y alto y po-
deroso cacique. Senador A l d r i c h , ha-
b í a anunciado que, en vsta semana, 
p e d i r í a qúo se procediese á la vota-
c i ó n ; bhora dice que s e r á aplazada 
tura , con mayor motivo «i esta es la 
de] ambiento y tiene c a r á c t e r de per-
manencia 
H a y una notable diferencia entre e l 
n i ñ o que a ú n anda en brazos y el que 
ya camina y corre ; en ambo^ el f r ío 
realiza su obra de ru f r i amien to . en am-
bos baja la temperatura de su cuerpo; 
pero el que se pire de mover y andar á 
por dos semanas. Se susura que las ¡su a rb i t r io no se e n f r í a tan f á c i l m e n t e 
semanas serán m e s é s y hasta «e ni es- I durante la v ig i l i a , aunque s í . durante 
tres y que el " f o i l l " se r e t i r a r á distire- ¡e] s u e ñ o . 
t a m e u í e por el foro, en vista de que E n Invie rno , el n i ñ o qu? siempre an-
uo l o aprueban n i los hombres o? ¡da en brazos adquiero por enfr iamien-
engocios n i la gente de ciencia. Y a he 
hablado de los certeros golpes que 
le a s e s t ó en la C á m a r a Raja v?l Re-
to cólicr,5. cár r .a ras . vómi tos . P^rapieza 
p o r des'gan;J.T>;c. debido este desgano á 
una d iges t ión lenta en el e s tómago . Es-
presentante H i l l : hoy, ante la C o m í - ' t a s afecciones suelen hacer su apar:-
s ión de Bancos y C i r c u l a c i ó n de esa ] ción en la media noche ó al amanecer. 
que es cuando el f r ío llega á era. mayor 
inteneidad y cuando el n i ñ o Heva m á s 
horas de reposo. L a fa l ta de movimien-
to hace m á s eficaz la acción del f r ío . 
Los vómi tos se realizan aun cuando 
el n i ñ o sea laotado á pecho solo, si bien 
los de lactancia a r t i f ic ia l son los m á s 
expuestos á esta clase de accidentes. 
Devuelven el al imento s in diger i r , y á 
veces se hace d i f í c i l su a l i m e n t a c i ó n 
por las constantes n á u s e a s que pade-
cen. 
Si los alimentos han franqueado e l 
e s t ó m a g o y l legan á los intestinos s in 
haber suf r ido a l t e r ac ión alguna, resul-
t a n esa c á m a r a s , en que se ve la leche en 
gramos, y s in d iges t ión alguna. Todo 
este proceso suele i r a c o m p a ñ a d o de 
grandes d dores en e l vientre, que e l 
n i ñ o da á conocer por su l l an to y p r 
convulsiones. 
Cuando el n i ñ o padece de a s t r i cc ión 
de vientre, e l enfr iamiento de és te y de ¡ 
las piernas, produce desgano, porque el ] 
a l imento se demora en el e s t ó m a g o mu-
cho t iempo y el n i ñ o no « e n t e la nece-
s idad de alimentarse, y si á pesar de 
esto se intenta al imentarle á la fuerza, 
se presentan trastornos graves en todo 
el aparato digestivo. 
Todo esto pasa muchas veces s in que 
la famiilia se explique los hechos, y vie-
nen á darse cuenta cuando se presenta 
la fiebre ó se agrava la enfermedad. 
Pero no solo sufre el aparato diges-
t ivo del n i ñ o á consecuencia del enfr ia-
miento, otros aparatos se afectan tam-
b ién : el coriza ó fluxión de la nar iz es 
m u y frecuente y d i f íc i l de evitar , so-
bre todo si se l leva al n i ñ o al paseo en 
horas que no son de sol. E l coriza sue-
le ser el p r i n c i p i o de a lb inas afeccio-
nes de los o ídos y de la garganta : l a 
.infiamiación catarral de las fosas nasales 
se corre á la garganta y , como en esta 
y hacia arr iba, se encuentran las trotn-
pa$ d* Euxtocfuio que. pertenecen a l 
aparato audi t ivo , pueden afectarse 
t a m b i é n , sobre todo cuando se abando-
na el cuidado del n i ñ o atacado de co-
riza. 
E n Inv i e rno se( ven con .snma fre-
cuencia muchos n i ñ o s atacados de ur-
t icar ia , par t icularmente aquellos que 
se a l imentan con sustancias de d i f í c i l 
d iges t ión , y que l levan escaso abrigo. 
Todo lo que dejamos diciho, así á l a 
l igera, denmiestra: que es preciso abr i -
gar al n i ñ o de pecho, no solo cuando 
anda en brazos, sino t a m b i é n en l a ca-
m a ; que es preciso v ig i l a r el aparato 
d iges t ivo del n i ñ o para que realice bien 
eds funciones; que no se le debe saear 
a l aire l ibre , d e s p u é s de la puesta del 
so l : ijiie no se le debe, por seguir l a 
moda, l levar medio desnudo por par 
quss y paseos; que no se debe 
l levar á los pasees de Carnaval á n i ñ o s 
menores de seis a ñ o s ; pues en coche se 
e n f r í a n m á s f ác i lmen te que á pie. E n 
una palabra: abrigo suficiente de las 
ex t re imia^es y del cuerpo y paseo a l 
sol. 
na. M . D E L F I N . 
Febrero 21 ¡903. 
L o n £ B n e s 
fijos oomo el Sol. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
B A T U R R I L L O 
Y a es placer y honor para mí que re-
coja y refute mis apreciaciones el s e ñ o r 
Giberga, uno de nuestros m á s l e g í t i m o s 
anteleetuales. Y mayores s e r í a n s i de 
esta polémica se der ivaran e n s e ñ a n z a s 
para nuestro pueblo, y rectificaciones 
de nuestros respectivos cri terios, en 
mater ia de suyo á r d u a y traseenden-
taL Convengo, empero, con el i lus t re 
amigo mío . en que son es té r i l e s casi to -
das las controversias p e r i c d í s t i c a s ; y en 
que ésta no l o g r a r í a al terar sus opinio-
nes n i las mía s , acerca del aspecto le-
ga l y alcance efectivo del Protectorado. 
Y la r a z ó n es obvia. E n discusiones 
por la prensa no se d á nunca e l caso de 
u n hombre que ignora y pregunta , y 
otro que contesta y e n s e ñ a . Lo n a t u r a l 
es que cada expositor se considere en 
posesión d é la verdad, luego de haber 
hecho u n estudio de la cues t i ón , y sos-
t e n í a sus conclusiones con c a r á c t e r de 
convencido. 
Mas si uno de los dos debiera r ec t i -
ficar, claro es que no se r í a e l s e ñ o r G i -
berga /juien pudiera rec ib i r de m í lec-
ciones. Y entonces, es probable que la 
picara h o n r i l l a me impusiera la necesi-
dad de agotar el sofisma para no apa-
recer vencido; ya que cal lando apare-
c e r í a descor tés é impotente. 
Est imo, a d e m á s , mucho á mi con-
t r i ncan te ; aprecio grandemente sus en-
s e ñ a n z a s de í ndo l e h i s t ó r i c a y po l í t i -
ca, y doy excepcional impor tancia a l 
problema debat ido: luego no puedo l i -
mi ta rme á da r las gracias á m i favore-
cedor, en carta í n t i m a , sino que debo 
quemar mis ú l t i m o s cartuchos. 
H a y un punto ex t remo; una base so-
bre que g i ra toda m i a r g u m e n t a c i ó n ; 
u n antecedente preciso y fa ta l , deter-
minante de mis previsiones, y aoeroa 
del cual pasa el s e ñ o r Giberca s in ro-
zarlo, como si no existiera, y que es i n -
dispensable, ó destruir , y entonces re-
coge ré velas, ó que tener en cuenta pa-
ra toda u l t e r i o r reso luc ión de la crisis 
<•uj.ia.na. Tx> r epu l i r é , va que d | él no 
¡ hacen m e n c i ó n jamáis los anti-protec-
toristas. 
Nosotros no estamos sometidos aun 
á la acción del Congreso norteamerica-
no. E l á r b i t r o de nuestros destinos es 
actualmente e l E jecu t ivo de los Esta-
dos Unidos. E l jefe de ese E jecu t ivo es 
el Presidente de aquella nac ión . Y ese 
i Presidente ha declarado solemnemen-
te, á la faz del mundo, que si volvemos 
¡ á fracasar s e r á m u y dif íci l que obten-
gamos j a m á s la personalidad nacional . 
I Este es el hecho. De a q u í ha de par-
¡ t i r í cdo . Esa es la especializa ción de 
n u s s í r o conflicto. Por eso es que no en-
j ouentpo ana log ía alguna entre nuestro 
I caso y los que ci ta el s e ñ o r Giberga, 
j dando una nueva prueba de su vasta 
e r u d i c i ó n . 
L a C o n s t i t u c i ó n de 1828 del U r u -
ernay. h a b í a de ser redactada por re-
presentantes l eg í t imos de esta n a c i ó n , 
no como nuestras nuevas leyes, por co-
misiones nombradas por u n funciona-
r io extranjero, dependiente de la Se-
c r e t a r í a de la Guerra, y de las que fo r -
man parte mil i tares de e x t r a ñ o e j é r c i -
<o. La a p r o b a c i ó n de esa Carta , someti-
da debía ser á la resolu .uón del Bra s i l y 
la Argen t ina . Pero no al j u i c i o p a r t i -
iel 
A B A N I C O P O S T A L 
OOX VISTAS Y PAISAJES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CVBA 
[ Los hay de varias formas, en TELA y PAPEL, y con los retratos de los Re-
£ s <je España, que son de gran novedad y elegancia. ¿ J p ^ m ^ r . M m t ^ A 4 6 . 
^MOS AGENTAS EXCLUSIVOS DE LAS AGUAS M l . N K K O - M L D K I.NALEb DEL 
MAJíANTIAL "CABREIROA" ( V e r í a ) . 
I Estas aguas, son las más LITINICAS y CARBONICAS naturales de Europa, 
palizadas por los eminentes sabios F. MURILLO y S. RAMON y CAJAL. Reco-mendada como las más eficaces para curar las enfermedades de la orina, cólicos 
fefríticos, arenillas del riñon, enfermedades del estómago ó intestinos altritismo en 
todas sus manifestaciones, y de excelentes resultados en la diabetes. 
V I D A L A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E P R I M E R O R D E N . 
DEPOSITO: MURALLA número 4 6. — H A B A N A . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
C A U S A 1 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
$ a n R a f a e l 2 2 . 
B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES E L E G T B I C A S 
Materia-es e léctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y tuerza, 
46s ait I F Abanicos y Ventiladores elécfcric o 
D I A T I I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a tarde—FeDrero 25 de l u o ^ 
c i l i a r del Secretario de la Guerra del 
B r a s i l ó de l Presidente de la A r g e n t i -
na, sino que las representaciones m á s 
legales de ambos pa íses , sus legislado-
res, sus altos tr ibunales, los que de le-
yes y pr inc ip ios de Derecho internacio-
n a l entendieran, eran los que h a b r í a n 
de juzgar de su adaptabi l idad á los i n -
tereses colectivos. L a finalidad era pre-
servar, no la independencia de U r u -
guay, no l a t ramqui l idad in te rna de 
Uruguay , sino los derechos y conve-
niencias de sus vecinas. Y la forma de 
apoyo estaba e x p l í c i t a m e n t e de termi-
nada : prestar a l Gobierno legal u r u -
guayo el aux i l io necesario para su sos-
tenimiento. 
Nuestro caso es bien d is t in to . L a 
c l á u s u l a tercera de la Enmienda P l a t t 
no promete el aux i l io (Je los Estados 
Unidos a l Gobierno legal cubano; esta-
tuye e l derecho de i n t e r v e n c i ó n , s in ex-
presar si el in terventor e n t e n d e r á pre-
l e r v a r l a independencia y srarfmtizar 
los intereses extranjeros, apoyando á 
les revolucionarios. Por haberle dado 
aquel significado provocaron los mode-
rados la i n t r u s i ó n americana á fines 
del pasado a ñ o . 
N o se t r a t a a q u í de sustraer de nues-
t ros trastornos á naciones l i m í t r o f e s . 
I ng l a t e r r a e s t á n m y lejos, y Alemania 
m á s , y siguen á los Estados Unidos en 
i n t e r é s por nuestra paz. Pero ellas no 
pueden in te rven i r directamente como 
el B r a s i l en 1828. E l Ejecut ivo ameri-
cano los representa en todo l i t i g i o i n -
ternacional contra nosotros. Y lo que 
es m á s impor t an t e : el Congreso ameri-
cano no discute y aprueba nuestras le-
yes, su T r i b u n a l Federa l no las sancio-
» a ; todo viene á raerced de l a Secreta-
iría de la Guerra y de la Comis ión de 
asuntos insulares, que son parte del 
E jecu t ivo , que reciben las inspiracio-
nes de l Presidente y que no han decla-
rado n i p o d r á n declarar i legal su ame-
naza de que no volveremos á tener per-
sonalidad, s i o t r a vez fracasara. 
Do a h í m i protector ismo; de ah í m i 
deseo de una d e t e r m i n a c i ó n legal, se-
r i a y permanente: que sea e l Congreso, 
que sea la r e p r e s e n t a c i ó n suprema del 
pueblo yanqui , y no u n hombre, ó dos 
hombres, de pa r t ido , voluntariosos aca-
so, acaso desautorizados m a ñ a n a , t a l 
vez divorciados m a ñ a n a de la -mayoría 
de la ©pinión, quien prometa a l mundo 
respetar nuestra independencia; ya, 
p rev io auxi l io á nuestro gobierno; ya, 
sean cuales sean nuestros trastornos y 
desdichas. No es que yo quiera da r a l 
problema cubano-americano u n c a r á c -
t e r de l todo r e ñ i d o con las p r á c t i c a s de 
¡Derecho p ú b l i c o : es que lo tiene, y yo 
deseo despojarlo de é l para que vista 
ropaje de t ra tado permanente y equita-
t i v o entre dos pueblos, y no las pobres 
ropas de una concesión lastimosa y de 
una gracia condicional . 
i D a r yo la fo rma sistematizada y or-
g á n i c a ? Si «e t r a t a r a de u n trabajo me-
c á n i c o de m i oficio, t a l vez. D é n l a los 
maestros. E l mismo s e ñ o r Giberga no 
Ixa JJegado á tanto, al exponer k» que 
é»l l l ama recta i n t e r p r e t a c i ó n de la L e y 
P l a t t . Hab la él de advertencias de la 
Dip lomac ia , de consejos y observacio-
nes á nuestro Gobierno. Pero ¿ s u al-
oa/nce? ¿ s u l í m i t e ? Si no son atendidos 
¿ q u é ? Si son m a l interpretados ¿ q u é ? 
¿. C ó m o se detiene la marcha equivoca-
da de nnestro Gobierno? Si porque él 
eiigme fielmente esas indicaciones, ele-
ooDenrtos n e u r ó t i c o s de l cubanismo crean 
d e s ó r d e n e s ; si hay revohiciones, que se 
sabe cómo empiezan, no cómo aeaban, 
i q u é h a r á l a Dip lomacia ? Todo eso se-
r í a preciso prever en un r é g i m e n 'de i n -
terdependencia. 
Y como e l s e ñ o r Giberga, los grandes 
intelectuales que d i r igen e l Pa r t ido 
Conservador. H a b l a n ellos de u n t ra ta-
do permanente entre ambos Gobiernos 
pa ra determinar nuestras relaciones 
p o l í t i c a s . ¿ H a s t a q u é l í m i t e de conce-
siones por nuestra parte? ¿ Q u é medio 
de solucionar e l conflicto, s i u ñ o de los 
contratantes, e l m á s fuerte, exije m u -
ého , y s i se resiente nuestro honor na-
cional? ¿ E l arbi t ra je? ¿ C o n q u é espe-
ranzas de jus t i c ia para e l pedacito de 
t i e r r a habitado por dos millones de se-
res h e t e r o g é n e o s ? 
T no es que yo les culpe de no preci-
sarlo todo; es que entiendo que n i los 
maestros pueden decir la ú l t i m a pala-
b r a en este embrollado pleito en que 
t a n d i f í c i l es nuestra s i t u a c i ó n . 
Luego si autoridades tales, apoyadas 
p o r eso que ha dado en llamaTse el sen-
t i m i e n t o cubano, han de fiar parte de 
sais previsiones a l porveni r y contar 
con la concurrencia de e x t r a ñ a s facto-
res, ¿ c ó m o quiere m i i lus t re amigo que 
media docena de proteetoristas, con 
mucho amor á la personalidad, aunque 
recortada, de la Pa t r i a , pero con n i n -
guna p r á c t i c a en problema t a l , ú n i c o 
en la historia de las naciones, hagan lo 
que los maestros no hacen sobre cami-
nos m á s conocidos y t r i l lados? 
H a r í a m u y extenso este trabajo, s i 
recogiera otras observaciones de Giber-
g . Y o p o d r í a decirle que no hay seme-
janza en nuestro caso, y esos que él ci-
ta de z u z e r a n í a y l imitaciones: por 
ejemplo, de las R e p ú b l i c a s del Danu-
bio, desprendidas del imper io t u r c o ; y 
de los condados de Barcelona y Por tu-
gal , organizaciones típicas del feudalis-
mo. Y o p o d r í a recordarle que nosotros 
no nos independizamos de los Estados 
Unidos, sino que ellos ar ro jaron por la 
ley del m á s fuerte á E s p a ñ a . eiicangán-> 
dose de la facul tad discrecional de dar-
nos personalidad 6 q n i t á r n o s l a , á su 
placer. Y o p o d r í a decirle que no son 
del siglo X X los condados feudatarios, 
n i hay semejanza entre Estados inde-
pendientes, de r é g i m e n personal, de 
gobiernos casi absolutos, con naciona-
lidades creadas a l calor de ideas demo-
FLORES N A T U R A L E S 
Plantas 7 semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., o: 
A l b e r t o R . L a u g w i t h C* 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
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c r á t i c a s , donde se entiende por sobera-
n í a toda l ibe r t ad de e x t r a ñ o yugo ó 
consejo, á no ser en asuntos de comer-
cio, que son intereses, p u d i é r a m o s de-
c i r , mundiales, m á s que internaciona-
les. 
Pero con lo dicho basta á los tres ob-
jetos que especialmente me propuse. 
P r imero , responder con ca r iñoso saludo 
á la co r t e s í a de l notable hombre p ú b l i -
co, que no ha podido ser legislador de 
la R e p ú b l i c a n i miembro de la Consul-
t i v a , precisamente por ser g lor ia d e l 
p a í s y au tor idad en derecho. Segundo, 
af i rmar mi credo, que no es el de l i m i -
t a r l a personalidad cubana, sino legali-
zarla, solemnizarla, e n t e n d i é n d o n o s con 
e l Congreso americano, exigente t a l vez 
como su Ejecut ivo, pero no u n hombre, 
no u n p a r t i d o : la e x p r e s i ó n suprema 
de la voluntad nacional. 
Tercero, salvar del olvido en que to-
dos dejan lo p r i n c i p a l , la amenaza, l a 
dec l a r ac ión fa ta l , que nadie ha suspen-
dido, que sólo las C á m a r a s Federales 
pueden suspender, de ique c e s a r á nues-
t r a personalidad si volvemos á fraca-
sar. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Buena cabellera 
L a s damas que han sido precavidas no 
tienen necesidad de comprar pelucas ni pos-
tizos. Basta para lucir en el carnaval, ha-
ber usado la rico CASPINA, de venta en las 
principales casas, depós i to general, Muralla 
número 70. 
Charla huelguista 
entre dos fabricantes 
Obseraciones á la Ley 
del Servicio Civil 
— ' ¿ Q u é t a l y cómo e s t á s ? , acabo de 
dosembarcar y vengo presoiroso á salu-
dar te . 
—Es toy bien y muchas gracias por 
t u a t e n c i ó n ; a q u í me tienes mano so-
bre mano desde haee unas semanas 
¡que los operarios que trabajaban en las 
casas de la " U n i ó n de Fabr ican tes" se 
declararon en huelga. 
— ' i Y cuá l es e l motivo? 
—Pues nada, una h á g a t e l a ; el " C o -
m i t é Federa t ivo de los- Torcedores" 
s u p o n i é n d o n o s unos idiotas ó imbéci-
les quiere gobernar nuestras casas, i m -
p o n i é n d o n o s que no rebajemos los ope-
rar ios que no necesitemos, ó que no 
convengan á nuestros intereses; de 
modo que en lo adelante hay que esti-
m a r á éstos de c a r á c t e r vitaüicio é ina-
movibles. 
— ¡ H o m b r e , e s t á s bromeando! ¿Có-
mo puede ser eso? 
— N o : hablo seriamente; eso es lo 
que pretende e l C o m i t é , ¿ q u e tienes u n 
operar io torpe y desobediente?, pues 
hay que sopor tar lo ; ¿¡que tienes otro 
que por su p é s i m a conducta en e l ta-
l le r , pud ie ra caer bajo la acc ión de l 
C ó d i g o ? , pues hay que t r aga r lo ; ¿ q u e 
una s e ñ o r a dospa'lilladora por igno-
ranc ia ó capricho echa la capa á t r i pa , 
p e r j i u d i c á n d o t e en un p o r c i ó n de pe« 
sos?, pues hay que aguantar la ; todo lo 
m á s que se te p e r m i t i r á es tener el ho-
nor de elegir y d i scu t i r con el s e ñ o r 
Delegado los motivos de t u queja, y s i 
és te , como hay muchos, es nerviosi l lo 
que aspira á la popula r idad , llena la 
cabeza de prejuicios oo r t r a los bur-
gueses fabricantes, y de ieoturns de 
obras radicales por las que empezó su 
e d u c a c i ó n que otros concluyen, con o l -
v i d o completo del D e c á l o g o ; ten la se-
gu r idad , amigo mío , que s e r á s conde-
nado s in a p e l a c i ó n . 
—^fe asombra lo que dices ¿ cómo se 
expl ica que los tabaqueros sensatos y 
formales que componen una g r a n ma-
y o r í a , toleren esas d e m a s í a s d^ l C o m i t é 
d e j á n d o s e l levar como au tón- 'n tas? , ¿ n o 
h a b r á en esto algo m á s de lo que á % 
mera vista aparece? 
— Y a empiezan á protestar algunos 
obreros de inteligencia y co razón con-
t r a los actos despó t i cos de l Comi t é , en 
cuanto á lo d e m á s se cree que hay a l -
guien que al ienta á és te para sostener 
e l prest igio que h a b í a alcanzado entre 
sus adeptos, para u t i l izar los d e s p u é s 
con fines electorales en su d í a ; y a h í 
tienes como siempre el ego í smo y la po-
l í t i c a s in e n t r a ñ a s es cómpl i ce y cau-
sante de calamidades sin cuento, ¿ p u e s 
q u é dirda cabe de que muchas pobres 
fami l ias de los que huelgan, carecen de 
recursos para alimentarse empobre-
ciendo su organismo y precipi tando .TU 
vida como ya tristemente se conocen 
algunos casos? 
— ¿ P e r o c ó m o c o n t i n ú a ese C o m i t é 
sosteniendo ta l absurdo que rechaza la 
o p i n i ó n ? ; s e r í a esto entonces lo mismo 
que s i los mús icos pr incipiantes que se 
u t i l i z a n en los numerosos bailes de 
carnavales, pretendieran los conside-
r a r a n vital icios en las orquestas; igua l -
mente los dependientes que e n esta 
é p o c a de fiestas se aanmentan en muchos 
cafés y restaurants; como asimismo 
los trabajadores que se emplean en los 
ingenios duran te l a zafra, y siguiendo 
este orden debiera pretender el fondis-
t a de sus h u é s p e d e s con igua l derecho, 
que no puedan éstos volver á n i n g ú n 
hote l que no sea e l suyo, y el tendero 
en i g u a l forma r e d a m a r í a .que sus mar-
chantes sean vi tal ic ios , y así sucesiva-
mente hasta perder toda l ibe r t ad de 
'acc ión . 
— S i lo que pretende e l C o m i t é t r a -
A l Ldo. Enr ique Porto. 
E n le e d i c i ó n del D I A R I O del 15 
del actual , he l e í d o , uno de los ar-
t í c u l o s que V d . comentando la L e y 
de empleados, viene redactado. E n 
el de ese d í a , hace V d . comemarios y 
opina, á sru manera , como d e b í a n de 
redactarse, algunos de los preceptos 
del a r t i cu lado , de esa L e y . 
R e f i r i é n d o s e a l a r t í c u l o 25, que pre-
c e p t ú a , que las clases todas, en e l 
servicio clasificado, s e r á n cubier tas 
p rev ia o p o s i c i ó n , al a d v e r t i r V d . que 
hasta ahora n i n g u n o de los precep-
tos legales publ icados t r a t a de que se 
r e s p e t a r á en su puesto á los emplea-
dos actuales, pregunta , "si este a r t í c u -
lo 25 en lo que p r e c e p t ú a , es de cum-
p l i m i e n t o ob l iga to r io para todo el que 
desee ingresar en la carrera adminis -
t r a t i v a , a ñ a d i e n d o que esta medida 
s e r í a in jus ta , p o r cuanto "deben de 
—'petarse los derechos a d q u i r i d o s " 
(?) y que s e r í a m á s n a t u r a l que el 
cumpl i rmento de este precepto se re-
fiera exclusivamente al personal que 
en t ra . 
Dice V d . que " d e b e n de respetarse 
los derechos adquir idos , á los emplea-
dos ac tua le s" ; y es sensible que as í 
no sea, por cuanto los hay m u y aptos, 
d ignos é i d ó n e o s , ñ e r o por lo mismo 
no deben de t emer é s to s , a l examen; 
los que deben de temer le son, esa le-
g ión , inmensa, i n m e n s í s i m a de em-
pleados ineptos, que el f avor i t i smo , 
l a p o l í t i c a a n á r q u i c a que padecemos, 
ó los galones adqu i r idos en las revo-
luciones, le han hecho ocuparlos. 
Si se respetasen los actuales em-
pleados y no se examimasen, t r a e r í a n 
aparejada una. desigualdad, y en este 
caso, s e r í a esa medida á todas luces 
in jus ta . Cumpl ido e l requis i to de l ar-
t í c u l o 25, p o r todos, absolutamente 
por todos los empleados actuales, he-
cha mediante u n proceso desapasio-
nado é i m p a r c i a l , l a correspondiente 
se l ecc ión lanzando fuera del s i l l ón 
del p u p i t r e de l a e m p l e o m a n í a á los' 
ineptos, rebajando el n ú m e r o de em-
pleados actuales y estableciendo la 
i n a m o v i l i d a d , esa i n a m o v i l i d a d en loa 
e m ó l e o s que no es una pa labra vana, 
n i hecha en beneficio de una b a n d e r í a , 
sino lo que h o n r a á u n p a í s , pues no 
se v e n servidores leales en l á h u m i -
l lan te penur ia que suelen t r ae r las ce-
s a n t í a s ; n i en e l empleado se desper-
t a r í a el deseo de e v i t a r l a ; n i ex is t i -
r í a n veinte y dos aspirantes á u n so-
lo puesto, con grave pe l igro d e l repo-
so p ú b l i c o y last imosa p é r d i d a de las 
fuentes do p r o d u e n ó n ¡ n i una var ia -
c i ó n p o l í t i c a t r a e r í a miserias á los 
hogares, p á n i c o á las fami l ias y per-
t u r b a c i ó n en los servicios; n i p o r 
ú l t i m o , p r e s e n c i a r í a m o s el t r i s t e y bo-
chornoso e s p e c t á c u l o de l a ac tua l i -
dad, en que a g r u p a c i ó n de ambiciosos 
y e g o í s t a s , ó de vampi ros po l í t i cos , 
mejor dicho, invocan e l nombre de 
u n p a r t i d o y muchas veces el de l a 
pa t r i a , para exp lo t a r m á s á mansal-
v a su p a í s . 
Y es que esa ca l i f i cac ión en los e x á -
menes no debe doblegarse ante n i n -
guna exigencia, n i compromiso ; debe 
de ser i m p a r c i a l y jus ta , porque as í se 
e v i t a r á n probables descontentos, y no 
quiero t e r m i n a r esta, s in hacerle sa-
ber que n i be sido, soy, n i pienso ser 
empleado p ú b l i c o . 
Y o prefiero « s t a r solo, sentado en 
una mesa, en donde no se s ientan am-
biciosos, y en donde á mis espaldas, 
no tenga ve in te ó t r e in t a , que t r a t e n 
de sentarse, y que por el lo, se t i r e n 
los trastes á l a cabeza. 
Teófi lo Gonzále? Radil lo . 
CORREO EXTRANJERO 
Desde Meli l la 
Enero 29. 
Como hoy era el d í a s e ñ a l a d o para 
l a l legada de l a m^h-alla impe r i a l y en 
l a p o b l a c i ó n h a b í a despertado cur io-
s idad e l e s p e c t á c u l o , m u y de m a ñ a n a 
se an imaron las calles inusi tadamen-
te, auneiue d u r í s i m o poniente las ba-
r r í a y el cielo amenazaba con l l u v i a . 
A las diez e m p e z ó e l m o v i m i e n t o de 
t ropas . Los moros coronaban Ims a l t u -
ras vecinas c o n t e m p l á n d o l o . E l r eg i -
mien to de M e l i l l a f u é á ocupair las a l -
tu ras de Camelleras y T r i a n a. L a ar-
t i l l e r í a de c a m p a ñ a , l a c a b a l l e r í a y 
una secc ión d i sc ip l ina r i a se apostaron 
en el cua r t e l de Sant iago. 
M e d i a hora d e s p u é s l l e g ó á l a p la-
y a de T r i a n a el general M a r i n a con su 
estado mayor . D i ó l a ú l t i m a s ó r d e n e s 
para el arreglo del campo que h a b í a n 
de ocupar los jer i f ianos y a v a n z ó , se-
gu ido de fuerzas de las t res anuas y 
una s e c c i ó n de ametraHadoras, hacia 
l a Bocana de M a r Chica. 
Cuando l legaba a l l í m i t e d e l cam-
po, sal ieron á rec ib i r le 2,000 ginetes 
rebeildes, y l e i n v i t a r o n á pene t ra r 
en su t e r r i t o r i o . E l general a c e p t ó , y 
con u n e s c u a d r ó n de cazadores l l e g ó 
á l a Bocana y p e n e t r ó dos k i l ó m e t r o s 
en t i e r r a m a r r o q u í . Los rebeldes se 
r e t i r a r o n p o r el camino de N a d i r á las 
colinas p r ó x i m a s para presenciar des-
t t t r * o t ro de implan ta r lo en u n p a í s a- d€ elLas el pas0 de l a meh.alla. 
bre como en el que tengo m : f á b r i c a , 
los ca l i f i ca r ían de locos y los e c h a r í a n 
á empujones y silbidos. 
Las exageraciones que se apar tan de 
la real idad caen en el r i d í cu lo , y eso 
s u c e d e r á al C o m i t é que en su ceguedad 
y soberbia no supo rectificar á tiempo 
su e r r ó n e a é incalifioable conducta. 
U n testigo ocular. 
TEATRO ALHAMBRA 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nuev 
E S T R E N O S SEMANALES 
A todo esto l a mehal la v e n í a y a 
avanzando. L a pasada noche fuera pa-
r a ella de g ran a g i t a c i ó n é í m p r o b o 
t raba jo . E>1 jefe i m p e r i a l h a b í a fletado 
cuantos faluchos se acercaron á l a 
costa. Los soldados imperia les ren-
d í a n s e de t a n í m p r o b o t r aba jo , pero 
los jefes los animaban á palos y con 
amenazas. 
A l amanecer, cuando quedaban po-
cos fardos para embarcar , n o t ó s e que 
uno se moví-a. E r a que se h a b í a m e t i -
do en él para preservarse de l f r ío un 
pobre soldado p a r a l í t i c o . Se i g n o r a 
q u é ha sido de é l . N o le hemos vis to 
l legar . 
Las mujeres moras embarcaban t a m 
mar les daba miedo, y no era s in ra-
zón, porque un falucho en que iban 
doce se v ió en inminente pe l ig ro de 
zozobrar, f rente á Mohamedia . arras-
t r ado por una racha de v ien to . A f o r t u -
nadamente pudo a r r i b a r á Ohafarinas. 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a 
estaban t e r m i n a n d o los p repara t ivos 
y el F i l a l i d ió la orden de marcha ha-
cia M e l i l l a . 
O r g a n i z ó s e l a columna en esta for-
ma. P r imero , las mujeres moras que 
no h a b í a n podido embarcar, custo-
diadas por cr iadas ; d e t r á s de ellas, los 
je fes ; luego, la i n f a n t e r í a , y por ú l t i -
mo, l a c a b a l l e r í a . 
L a marcha fué p e n o s í s i m a . E l hura-
c á n levantaba de las dunas nubes de 
arena que cegaban y sofocabian á los 
caminantes. Muchos soldados, deb i l i -
tados por el cansancio y el hambre , 
c a í a n a l suelo. Unos q u e d á b a n s e a l l í 
abandonados y otros s u b í a n á l a g r u -
pa de los caballos de re taguard ia . 
Cuando el general M a r i n a a v i s t ó á 
la mehal la , se a d e l a n t ó á r e c i b i r l a con 
sus ayudantes . Se a c o r d ó que entrasen 
en l a plaza p r imero las mujeres y en 
ú l t i m o l u g a r l a impedimenta . 
E l desfile fué pintoresco y aniraadi-
simo. 
Lns moras l l ega ron a l campamento 
de T r i a n a escoltadas por una s e c c i ó n 
de c a b a l l e r í a 
A c o n t i n u a c i ó n en t ra ron unos 170 
moros, j ine tes algunos en poderosos 
mulos y b ien vestidos, casi todos con 
albornoces azules. U n moro amigo 
m í o me d i j o : 
—Esos son los que t ienen e l d inero 
de la mehal la . Todos t r a í a n el ros t ro 
cubier to con muselinas para ev i t a r el 
po lvo ó para no ser conocidos. 
E l paso de las tropas jer i f ianas fué 
l a s t i m o s í s i m o . Los infelices soldados, 
m á s que caminar , se a r ras t raban an-
gustiados. E n sus rostros demacrados, 
en sus ropas desgarradas, en su espan-
table suciedad ve í a se clara l a hor ren-
da miser ia en que han v i v i d o hasta 
ahora. 
A.1 pasar por el h i p ó d r o m o entrega-
ban las armas á una c o m i s i ó n de ar-
t i l l e ros e s p a ñ o l e s encargada de reco-
gerlas. A l g u n o s in t en taban ocul tar las 
y otros no las t r a í a n . Bastantes em-
p u ñ a b a n garrotes en vez de fusiles. 
Los .ca r ros de nuestros regimientos 
t u v i e r o n bastante que hacer. I b a n y 
v e n í a n constantemente recogiendo á 
desgraciados imperiales que, s in al ien-
to para l l egar al campamento, c a í a n 
anonadados. 
Te rminado este t r i s te e s p e c t á c u l o , 
a v a n z ó l a c a b a l l e r í a fo rmada por 400 
j inetes haraposos montados en pen 
eos huesudos; todos, j ine tes y cabal 
gaduras, muertos de hambre. Pasma 
pensar que esta t r o p a f a m é l i c a ha po-
dido res is t i r t an to t iempo. 
E l armiamento d e l jefe , E l - F i l a l i , no 
fué entregado en el h i p ó d r o m o , sino 
depositado en e l gobierno m i l i t a r . 
A l a ho ra en que t e l e g r a f í o e s t á 
t e rminando la ins ta l iac ión de l campa-
mento en Cabrerizas bajas, á pesar 
de que e l v i en to ha d i f icu l tado las 
operaciones. 
Los moros se mues t ran a g r a d e c i d í -
simos. 
He v i s i t ado e l campamento, que es 
e s p e c t á c u l o d i g n o de verse. 
Las moras descansan en gruesas al 
fombras mien t ras los cr iados les l le -
van y emplazian las tiendas. E l suelo 
e s t á sembrado de objetos m o r u n o s : 
cueros de cabra adornados con vis to-
sas cintas, zafericos ( c á n t a r o s de ba-
r r o ) , z c h á s (mol inos de p i ed ra para 
t r i t u r a r cebada) y m i l cosas m á s . E l 
ganado, suelto, busca en vano pastos 
que devorar , porque el campamento 
e s t á en ter reno seco y pelado. 
Como la m a y o r í a de los soldados 
l l evan t res d í a s s in comer, p r e g u n t á -
banme ansiosos s i les l l evaban aux i -
lio?. Y l a a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r les 
ha dado u n rancho y piensos para los 
caballos. 
La c o r r e c t í s i m a a c t i t u d de los re-
b e l d e ha causado m u y buena impre -
s i ó n . E n el camino de Benis icar cru-
z á r o n s e grupos de ellos con otros de 
imperial t ' s . Los rebeldes no p r o n u n 
c iaron palabra . 
E l " M a r í a de M o l i n a " ha venido si 
guien do por l a costa l a marcha de la 
mehal la . 
E l t o t a l de moros que han venido 
es de m i l hombres y ochenta mujeres 
H a n entregado setecientos fusiles. 
L a g u a r n i c i ó n ha sufr ido u n d í a de 
p rueba ; pero, como de costumbre, ha 
soportado las penalidades de su deber 
admirablemente . 
Los desventurados imperiales pare 
cen d c s t i m d o s a l m a r t i r i o . E x t e n ú a 
dos, hambrientos , desnudos, a ú n han 
de s u f r i r esta noche los r igores de l 
c ie lo . Se ha desencadenado una t o r 
— . ^ t a y l lueve copiosamente y los 
t ruenos y los re l án ipa .gos hacen m á s 
t r i s t e l a noche. 
E n el h i p ó d r o m o han sido recogidos 
ve in te que no se p o d í a n mover , ani 
qui lados por el cansancio y l a d e b i l i 
dad . 
N o se sabe c u á n d o m a r c h a r á n los 
refugiados á T á n g e r . Es p robab le que 
o l gobierno e s p a ñ o l -tenga que fletar 
buques para conducir los . 
E l P r e m i o Nobe l 
Se no ta cierto descontento en los 
C í r c u l o s que. en Es tockolmo, inf luyen 
sobre l a d i s t r i b u c i ó n de los premios 
Nobe l . 
Se pretende que l o hecho hasta aho 
r a no e s t á de acuerdo con los deseos 
d e l fundador , pues no se t r a t a de 
o to rga r recompensas á i n d i v i d u o s que 
h a n real izado hace t iempo una obra, 
sino de an imar á los sabios y á los l i -
teratos j ó v e n e s que se d i s t i ngan y que 
necesiten ayuda. 
A d e m á s , se desea que la- d i s t r i b u -
c ión no se celebre el 10 de Dic iembre , 
aniversar io de l a muer te de Nobel , 
porque los estatutos imponen á los 
agraciados que vengan á Es tockolmo 
para da r a l l í una conferencia y , como 
en esa é p o c a d e l a ñ o hace mucho f r ío , 
l a m a y a r í a de los elegidos ha renun-
Esa o b l i g a c i ó n de i r á Es tockol -
mo debe cumpli rse , y si no se quiere 
a r i a r l a fecha de l a d i s t r i b u c i ó n , lo 
mejor s e r í a que los embajadores de 
las diversas naciones se encargaran 
de t r a n s m i t i r los premios y que los 
aerratiados fueran á Suecia en verano. 
b i é n á l a fuerza, pues el estado de l ciado ilibata ahora a l v ia je . 
rano. 
va 
ao y don J( 
don J o a q u í n B i l b 
c ía R o d r í g u e z . ; iN 
De m ú s i c a y fueeo* 
presidente del C o n s e r v a t o ^ ^ 
sica, presidente del C * ^ <ie ^ 
don J o s é Jimeno, p S ^ 
C í r c u l o de L a b r a d i r e f 
de la J u n t a Obrera del 
_ De bailes populares y 
nos y de beneficencia rn de» 
Gandul don Cayetano ^ S e A v ^ J 
Fernando de Checa, don o a ' ^ 
V j d a l y don J o s é PalazueL ^ 
De nuevos festejos don P 
Palomar, don J o s é J\mer^ 
nuel R u í z J i m é n e z , r ^ r ^ * ^ 
A r m a d a . ^ ^ • 
D e propaganda y cartel ai 
de " E l Not ic ie ro " director de « 
L i b e r a l , " don Ju l io del Ma 
concejales. 
cti» 
20 y 4 
De exposiciones, don Cayetano * 
ca de Tena, don Lu i s R o a r S ^ 
don M a n u e l H é c t o r y A b r e í Z . 
selmo R. de R i v J t T ' 
Bago. 
T o t a l : los que bu l l en ; los qar . 
l i a n ; los que fantasean; los que airS 
gan y los que representan ale 
esta capi ta l , han sido los desien 
pa ra f o r m a r la " J u n t a magna , 
festejos" . Nadie s e r á capaz, ! 
derse á s í p rop io , de 
sin ofen 
CARTAS SEVILLANAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E Li A M A R I N A 
¡ A n d a m o r e n a ! De esta hecha no 
mar ra . .Sevi l la , la s in i g u a l Sevi l la , 
s e r á . Dios mediante , u n emporio de 
fiestas en l a p r imave ra p r ó x i m a y 
estaciones subsiguientes. Sev i l l a ya 
' e p a t a r " á las naciones ex t ran je -
ras, y en p u n t o á fiestas, p o n d r á 
seguramente u n mingo m u n d i a l . . . 
¿ Q u e á q u é se-debe este mi l ag ro? 
Sepan cuantos leyeren, que todo 
esto se debe á l a fel iz, á la estupen-
da, á la s i m p á t i c a i n i c i a t i v a de u n 
m u n k i p e hispalense. 
E l cual m u n í c i p e , que a in4a es 
concejal, a g a r r ó y d i j o : " ¡ Q u é es 
eso! i Que no hay fiestas en Sevi-
l la? A h í va u n proyecto s a l v a d o r ; " 
y sacando u n decente mamotre to , le-
yó ante los absortos s e ñ o r e s del Co-
m ú n , un p l a n morroco tudo . 
E n el acto se a p r o b ó el proyecto 
facul tando a l Alca lde y á . l o s s e ñ o -
res de la C o m i s i ó n nombrada a l 
efecto, para que sin l evan ta r mano s(| 
proceda á l a d e s i g n a c i ó n de l a na-
ciente y b ien hal lada " J u n t a de 
Fes te jos" cuyo es el nombre con 
que esta nueva en t idad q u e d ó bau-
t izada. 
Y o me q u e d é absorto. Porque, á 
la ve rdad , Sev i l l a t e n í a lo s u y o ; l o 
t í p i c o ; lo anda luz ; lo incopiable;^ l o 
hermosamente reg iona l y bel lo y ú n i -
B n ten d í a yo , que con fomenta r 
lo sevi l lano, lo netamente loca l , te -
n í a m o s elementos m á s que sobrados 
pa ra " e p a t a r " a l universo mundo . 
Pero por lo vis to , m i cor tedad de 
luces no estaba en lo c ier to y de a h í 
l a estupenda c r e a c i ó n de la " J u n t a 
de Fes te jos" . Dios sea loado, y que 
m í me d i p u t e n de t o n t o empeder-
n ido . ¡ P u e s hombre ! No fa l t aba 
o t r a cosa. Pre tender que en p u n t o 
á fiestas y festejos p ú b l i c o s , Sevi l la 
t e n í a de sobra con lo suyo, con lo 
genuinamente suyo, es solemne ton -
t e r í a . De a h í m i error . 
¿ Q u é valen sus ^icas y hermosas 
procesiones, ú n i c a s en el m u n d o ; 
sus bailes y cantos populares, l lenos 
de o r i g i n a l i d a d y p o e s í a ; sus renom-
bradas ferias, encanto de forasteros 
y o rgu l lo de los i n d í g e n a s ; sus co-
r r idas de toros , donde se derrocha 
la no ta alegre y l a guapeza v a r o n i l ; 
sus monumentos, donde e l arte, l a 
h is tor ia , l a o";srinalidad y l a r iqueza 
se sobrepujan entre s í ? . . . 
¿ Q u é valen este cielo, y este sol, 
y este campo, y estas f lores, y estos 
perfumes que todo lo embalsa-
man? . . . 
¿ Q u é valen l a sandunga y l a her-
mosura de las sevi l lanas; el gracejo 
de los h i jos de esta t i e r r a y el no-
ble sent imiento de amor y hospi ta l i -
dad, amp l i a y generosa, que a q u í 
se derrocha p o r todos de cont inuo? 
¿ Q u é sus museos, sus iglesias, su 
catedral , su a l c á z a r , su casa de P i l a -
tos, sus mura l l a s romanas, sus huer-
tas y ja rd ines , f lo r idos todo el a ñ o ; 
sus esculturas maravi l losas , sus cua- poeta: 
, , . . , , Om bomlni sublime dedlt eoelumque tuen 
dros de asunto v c o n c e p c i ó n m i s t i -
<k>n R a m ó n Charlo 
C á m a r a A g r í c o l a ' I l ' - l ^ de 
I?e Remana Santa v r 
^ e s de V i l i a p a n ^ ^ r p 
^ e l Arzobispado, din 
L ó p e z Cepero, dor ° 
y don Juan A n t ó n 
Exo rno de calles 
t ^ ^ f l r t ^ r " ^ Cent! 
m a r q u é s de To 
imaginar sil 
quiera que todos esos señores no m 
perfectos, í n t e g r o s , queridos, int€lj 
gentes y desinteresados amigos y cj 
bal leros. Todos á una, inspirados g 
u n deseo c o m ú n , tienden á innoTa 
las fiestas sevillanas. Este nobl 
p r o p ó s i t o merece p lácemes ealurosoí 
No s e r é yo , pobre de mí, quien L 
regatee el aplauso. Por lo menos i 
v o l u n t a d es buena y ya sabemo 
" q u e la fe nos salva, m á s bien que l 
as t i l la de l a b a r c a " . . . pero tem 
que entre tantos valiosos elemrnlo 
no apor ten un grano de arena á osi 
idea que persiguen. 
Porque como dec í a el tierno 
suprasensible Daude t : veinte g 
bios reunidos, d i s c u r r i r á n menos qu 
un p o r t e r o . " Qu izá s exagérase 
poe ta ; es posible que exageráse ; 
esperemos. Que nada como el tien 
po, maestro de verdades, para d 





por el F . V. Van Xncbt S. J. 
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Dos diferencias hay que á p^irneí 
vista se pueden seña l a r entre el hoi( 
bre y los monos, y que se han teaidj 
antes como dist int ivos del hombre, 
saber: l a e s t ac ión recta y las d 
manos. 
¿ Q n i é a no sabe aquellos versos de 
eos é ideales?. . . 
i Q u é su r í a navegable ; q u é las De-
licias que la b o r d e a n ; q u é sus ven-
tas, llenas de aromas y placeres, don-
de l a v o l u n t a d se quiebra, e l e sp í r i -
t u se d i l a t a , e l bols i l lo se ensaina y 
la i n t e g r i d a d h a de hacer esfuerzos 
para sa l i r a i r o s a ? . . . 
Nada. Esto no vale nada. De p u r o 
sabido y de p u r o visto nos aburre 
y nos fas t id ia . 
E l sol, l a l una y las e s t r e l l a s . . . 
la m u j e r amada, el c o m p a ñ e r o leal , 
el l i b r o a m i g o . . . el t r aba jo co t id ia -
no, el paseo f a v o r i t o , l a m ú s i c a sua-
ve de las canoras a v e c i l l a s . . . Todo 
esto lo tenemos á d i a r io y todo nos 
es amable. T o comprendo, que al 
que no tenga r e s i g n a c i ó n cr is t iana, 
le a b u r r a y le desespere l a desgra-
c i a ; pero ¿ f a s t i d i a r s e de las cosas 
buenas, que son dones de Dios? No 
lo comprendo. 
Estos s e ñ o r e s del C o m ú n l o entien-
den de o t ro modo, y de a h í la crea-
c ión de l a " J u n t a magna de feste-
j o s . " 
L a cua l ha quedado cons t i tu ida en 
la siguiente f o r m a : 
Diez vecinos, uno por cada d i s t r i t o , 
para f o r m a r par te de l a Jun ta . 
Po r e l p r i m e r o , don S e r a f í n V i l l a -
nueva ; segundo, don J o a q u í n Maes-
t r o A m a d o ; torcero, don A g a p i t o 
G o n z á l e z d* Rojas ; cuarto, don J o s é 
Mensaque; qu in to , don J o a q u í n B i l -
bao; sexto, don J o a q u í n Pical; s é p t i -
mo, d o n r j o s é G a r c í a R o d r í g u e z ; oc-
tavo, don E n r i q u e H o y u e l a ; noveno, 
don L u i s R o d r í g u e z Caso, y d é c i m o , 
don Manue l G o n z á l e z Santos. 
Pa ra los eargos de la J u n t a fue-
ron designados: 
Vicepresidente segundo, D . J o a q u í n 
B i lbao . 
Contador , don Rafael S á n c h e z 
A r r á i z . 
Vicecontador , don Juan Vaquero . 
Vocales, don Rafael L u c a de Tena 
y don A n t o n i o Hoyue la . 
Con arreglo a l reglamento, estos 
s e ñ o r e s f o r m a r á n la c o m i s i ó n ejecu-
t i v a con e l Alca lde , presidente de l a 
J u n t a ; el presidente de l a c o m i s i ó n 
m u n i c i p a l de Ferias y Festejos, vice-
presidente p r imero , el secretario de l 
A y u n t a m i e n t o , secretario, y e l depo-
s i tar io de fondos municipales , tesore-
ro . 
Para las comisiones que se estable-
cen en el reglamento fueron designa-
dos : 
jaMlt et electos ad nldera tollere vultui. 
" A l hombre le dió frente elevadí 
la naturaleza, y quiso que conteia 
piase el cielo y elevase sus ojos h* 
cia las estrel las." 
B i e n dicho está, s í ; pero desgrv 
ciadamente no es muy exacto. P(» 
que este c a r á c t e r distintivo que 
nos quiere s e ñ a l a r , se lo hemos di 
s e ñ a l a r t a m b i é n á las aves, "meno* 
aves" ; es decir, á las aves mas woj 
tas, l lamadas pá ja ros -n iños ó p a j ^ 
bobos; el oso y a ú n los perros a quij 
nes se les enseñe eso. adquieren, sa 
g ran trabajo l a posición vertical; «I 
gor i l a anda m u y bien de pie, y«J 
c h i m p a n c é y o r a n g u t á n , aunque o » 
mayor d i f i c u l t a d , llegan por ^ 
uio á conseguirlo. , 
A s í que, creedme, e s t V i ca2 
o t ra t r inchera ó fortaleza, de ia 
por prudencia nos hemos de reí 
t a m b i é n 
Dicen a d e m á s que los monos • (sm 
que î o ^ 
cuatro manos y los hombres a • ^ 
ro t a m b i é n es muy inexacta 
manera de hablar. Porque i en 4^ 
se dist ingue el pie de la mano ^ 
que los dedos de la mano son ^ 
largos que los del V ^ J J 1 / ^ , . 
• 
tá menos desarrollado que el 6 
diferencias secundarias; aclen^r _ 
que el brazo se une á la mano v % 
extremo de esta, m [ e n t ™ J ^ r t i ' 
viene á caer en medio de ^ 
cié dorsa l del tarso, dejando^ ^ 
a t r á s un saliente, el ^ o r i , 
ú l t i m o , en que la mano es cou - ^ 
c ión de la d i r eoc ión del brazo, / . ^ 
pie forma á n g u l o recto con ^ 
na. Pues bajo este en-
es casi nula l a diferencia que ^ 
del mono y el miesi ^ 
t re el pie 
que m á s lo dist ingue es 
gar del pie de l mono L D ^ 
á todos los d e m á s , pueae ^ loí 
s e g ú n expres ión recibida. b»-
d e m á s v el nuestro no io ^ el 
A d e m á s el pie üel • 5 
no- M 
A l » : 
cer. 
prensi l , y el nuestro, 
m a n t o se puede decir, 
cabo son dos p iés . w 
Conque, señores , creo qvr ^ 
o b r a r í a m o s cuerdamente t 
de esta nueva f o r t a l 6 * ^ nos 
Pero ¡ a y ! que ^ ^ d o . 
re t i rarnos os ponga en cu* ^ 
si l a verdad e s t á mas atr^rocedei 
hemos de alcanzar si n0 [e jedo. 
Por otra parte, no toi* 
que mientras mas retr" h0 m* 
, j ' cQitar m u ^ carrera podre * 
De Hacienda, don J o a q u í n Real . I 
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Oo estreno en el Español 
- * ¿otivo de u n estreno en el Tea-
1 Español de M a d r i d dice " L a Co-
^pomlencia M i l i t a r " lo s iguiente : 
f ran exp^t ' ta^ ión h a b í a en Ma-
ñor conocer la obra del misterio-
n Librado Ezguioura. E l prefer ido 
V^ ' cen i ckn to s , que la c o m p a ñ í a Gue-
V 10 .Mendoza es t r enó en su reciente 
^ ¿ i ' c i ó n por Anrér iea . E l éx i to que, 
ê P Yoe, telegramas, obtuvo en aque-
^tierras fué ex t raord inar io . Por eso 
Aperaba que el buen púb l i co de Ma-
f i r j confirma86 tan h a l a g ü e ñ o s prece-
^ F M ^ a t r o E s p a ñ o l estaba anoche co-
^ en sus mejores tiempos, aquellos 
jue Antonio Vico y Rafael Calvo 
SLían vibrar en la sala, electrizada, 
l rasgos geniales de la portentosa ins-
^ación del pr imero de nuestros dra-
Satursos. D . J o s é Echegaray. 
y de una nueva p r o d u e c i ó n de] ilus-
tre sabio se trataba, s e g ú n las referen-
ĉ as de algunos que se dec í an estar en 
^ secreto. , 
Oirando termino el prologo, que no 
del 
es » no un acto hecho y derecho, tan-por sus dimensiones como por la 
cantidad de asunto en él encerrado, el 
•niditorio dudaba. Echegaray no pare-
cía por ninguna pa.rte á t r a v é s de aquo-
llas escenas sencillas, sentimentales, 
graciosas, que se desarrollaban en un 
ambiente t ranqui lo , de p l ác ida sereni-
dad y de pa t r ia rca l pureza. Sólo en la 
concusión el p ró logo ó acto pr imero 
geja entrever, por sus rasgos efectivos, 
t k o del procedimiento del eminente 
n t o r . 
E l acto segundo es m u y hermoso co-
mo factura y como forma, y ya all í 
ie ve claraimente la mano del h á b i l ar-
tífice, del maestro de la t é c n i c a teatral 
y del hablista in imi tab le . 
Cuando t e r m i n ó , e l p ú b l i c o hizo le-
rantar la cort ina cinco ó seis vecos pa-
ra aplaudir a l autor y á los i n t é r p r e -
tes. Algunos demandaron la presencia 
•ie D. L ibrado en el palco escénico, pe-
ro sus reiteradas peticiones no fueron 
eorrespondidas. 
En el acto tercero vuelve la acción 
al punto de par t ida . Pero ya la casa de 
Castilla, en donde los modestos labra-
dores, Rafaela y Pedro con tres de sus 
hijos, ve ían t r a n s c u r r i r los años en la 
relatdva calma de vidas consagradas á 
Ja lucha con la Naturaleza, con los 
hombres y con e l suelo, no es el p lác i -
do rincón de fe l ioidad y de amor de 
otros tiemipos. L a muerte ha entenebreci 
do las almas; la i n g r a t i t u d ha sembra-
do el duelo en los corazones. Sobre la 
humilde morada flota u n siniestro am-
biente de desolac ión y ru ina . 
E l cuato h i j o de Rafaela y de Pedro, 
el preferido, el por quien sacrificaron 
su bienestar los padres y su vida otro 
hijo, vuelve á l a casa, t r i u n f a n t e en 
sus luchas con la sociedad; es rico, es 
amado; va á casarse con 1? h i j a del 
opulento m a r q u é s de Monte-Nevado. L a 
madre infel iz le recibe orgullosa y se 
dispone á comipartir su fel ic idad. Pero 
el hijo orgulloso, egoís ta , f r ío , no pue-
de v i v i r ©n aquel medio obscuro y po-
bre, m consiente en que los miserables 
y los humildes suban con él á compar-
t i r los esplendores de su nuevo estado. 
Y sobreviene la r u p t u r a . E l se marcha 
de la pobre casita de laíbor de Castilla. 
impulsado por su ambie ión v por su 
o g o f n o b n i t a l . E n ella se quedan la 
madre repudiada y los hijos s in am-
Y mientras en los salones de M a d r i d 
pasea el prefer ido su corazón verto y 
su vanidad t r i un fan t e , en la t ierra cas-
te l lana quedan los espectros de unos 
grandes dolores vagando en derredor 
de l ina oasita que sirve de sepulcro á 
o í ros corazones llenos de amor v de re-
s ignac ión . 
E l s ímbolo se hal la bien claro para 
s_ea preciso s e ñ a l a r l o . L a madre es 
España ; los hijos resignados, los ceni-
cientos, las provincias que por exten-
s ión denominamos castellanas; el pre-
tendo , bien pudiera ser C a t a l u ñ a . 
Jlfite u l t imo acto, s o m b r í o v doloroso 
p rodu jo gran i m p r e s i ó n en el púb l i co ! 
BéM voces tuvo que levantaree el te-
Ion en medio de nutr idos aplausos. Pe-
ro tampoco los espectadores sonsiguie-
ron que el autor se presentara en es-
cena. 
La obra, como tendencia, es d i^na 
del éxi to que obtuvo. Todo lo que t ien-
da á for t i f icar los sentimientos p a t r i ó -
ticos de nuestro pueblo, merece ser aco-
gido con verdadero entusiasmo v noso-
tros seremos los primeros en no'escati-
marle los aplausos. Vava el nuestro 
sincero y caluroso, á D . L ib rado Eche-
garay ó á D . J o s é Ezguicura . 
^ E n la i n t e r p r e t a c i ó n del drama. Ma-
n a ^Guerrero estuvo admirable, y D íaz 
de Mendoza perfecto en su a n t i p á t i c o 
papel. 
L a s e ñ o r i t a B á r e e n a y Pepe Santia-
go, muy bien. 
DE PROVINCIAS 
S a n t a G l a r a 
p regun tado á mí , y yo no he sabido 
contestar. 
Se reciben soluciones á la cha-
rada . 
DE REMEDIOS 
P O S T A L . 
H a fal lecido en Camneclie ( M é j i -
co) e l i lus t re rernediauo l icenciado 
don V a l e n t í n de la Tor re , que fué 
m u y quer ido y respetado en aquella 
c iudad, por lo que le n o m b r ó h i j o 
adopt ivo suyo. 
E r a t a n t o el aprecio que la i lus-
t r ada y magní fLea sociedad campe-
chana h a c í a de nuestro don Va len-
t í n , que hace m u y poco fué desig-
nado para Gobernador in te r ino d e l 
Estado. 
E r a el Presidente d e l T r i b u n a l Su-
premo de a l l í . 
Los funerales, ver i f icados el 10, 
fueron suntuosos, y á ellos concu-
r r i ó lo m á s selecto de 'Campeche. E n 
el s a l ó n de actos d e l Congreso dol 
Estado, ve lóse el c a d á v e r , mientras 
en los edificios p ú b l i c o s flotaba el pa-
be l lón nacional á media asta p o r el 
fa l lec imiento del Presidente d e l H . 
T r r b u d a l Super io r de Jus t ic ia , d e l 
hombre i b e n e m é r i t o , por todos res-
pcftado y quer ido. 
¡ D e s c a n s e en paz el d i s t ingu ido re-
mediano ! 
U n a p r e g u n t a : 
E l n i ñ o que nazca el ú l t i m o d í a 
de este mes. ó sea el s á b a d o 29 de 
Febrero, ¿ c u á n d o cumple los dos 
a ñ o s ? 
Es decir,- ¿ c u á n d o se celebra su 
fiesta o n o m á s t i c a , á los dos a ñ o s ? 
P regun to CÍ^O, porque me lo han 
• Una b e l l í s i m a lec tora de este pe-
r i ó d i c o , me pide una receta para 
p e r f u m a r el a l iento. 
¡ C ó m o n o l Oro mol ido que usted 
me p i d i e r a ! 
Pues sepa usted, s i m p á t i c a ped i -
g ü e ñ a , que cuando los bombil los es-
t á n un poco clorosos, lo m e j o r es 
mast icar des ó tres veces al d í a un 
poco de i r i s de F lorenc ia . 
T a m b i é n es m u y bueno mas t ica r 
las hojas frescas del eucalipto, que 
^ace el al iento fresco y per fumado. 
H o y t r aba jan a q u í y en compe-
tencia , dos empresas ecuestres, la de 
" C o l u m b i a " y la de " P u b i l l o n e s ' ' . 
Traen perros, gatos, caballos, ele-
fantes, osos, t igras , panteras, pumas, 
y ¡ l a m a r ! de pa jar i tos f r i t o s ! U n 
arca de N o é ! 
T a m b i é n tenemos un ' ' c i n e m a t ó -
g r a f o " y una " O n d a m a r i n a " (ca-
i-roussel) . 
Es decir, que é r a m o s pocos y dio 
á luz m i abuela des j imaguas . 
" A f a l t a de pan, bueno es ca-
satbe". 
H iturisrao es una fuente de r i -
queza casi t an grande como el cv-
mcreio. 
E l au tomovi l i smo es causa del au-
mento d e l tour i smo. 
Los tur is tas que van á F ranc i a gas-
t a n al l í unos 500 mil lones de duros 
a l a ñ o . 
A I t a l i a , unos 100 mi l lones : a l 
Eg ip to , unos seis mi l l ones ; 31 m i -
llones los de Suiza y los de Norue-
ga unos 3 mi l lones . 
O u á n t o d e j a r á n en la Plabana los 
tour is tas que vengan á esta isla 
á pasar el i nv ie rno . 
/ . C u á n t o d e j a r á n en el i n t e r i o r ? 
¡ O h ! " L a Eestacidn de I n v i e r n o " 
c o n v e r t i r á á la Habana 
en " j u e r g a " americana 
y /por los " r e t r u q u i t o s " . . . en in f i e rno . 
E n B e r l í n los gatos -pagan i m -
puestos, como en c t ras partes los pe-
rros y los caballos. 
Cada gato b e r l i n é s t iene que l l evar 
I m co l la r con su meda l l i t a y el nú-
mero correspondiente. 
Si a lguno se resiste, se lo euelgan 
á él. en vez de. col igárselo a l ga lo . 
6 á l a gata. 
• A l g o (parecido debiera de hacer ^1 
Alca lde de la Haibana, para sacar ro-
bu rsos. 
Imponga la con t r i ibue ión de los 
gatos. 
De seguro que d a r á para c u b r i r 
todos los gastos de 'la " E s í t a c i ó n I n -
v e r n a l " . 
p r e g u n t ó s i h a b í a a l g ú n remedio pa-
r a " c e r r a r e l apetito''. 
E l pob-re t e n í a siete h i jos ham-
br ien tos y no t e n í a sino u n p e q u e ñ o 
sueldo que se lo pagaban m u y m a l . 
¡ C a l c u l e c ó m o a n d a r í a n los f r i j o l e s ! 
Y o le r e c o m e n d é que r i f a r a lev 
muchachos, pero el no quiso aceptar. 
L a " h i p o f a g i a " . ó sea el a l imen-
tarse con carne de caballo, se ex-
tvende mucho por el mundo c i v i l i -
zado. 
Todos los pueblos p r i m i t i v o s de 
E u r o p a se a l imenutaban con carne 
de caibalio. 
Los modernos vuelven al ant iguo 
sistema. 
Hab lando yo ayer con un amigo 
que estuvo en l a guerra , me d i jo 
a s í : 
— E n el momento comimos mucha 
—-En el mon te comimos mucha 
mucha. 
— Y q u é t a l les s a b í a ? 
—Pues nos s a b í a m u y bien, y yo 
no t e n d r í a inconveniente en volver-
l a á comer ahora. 
E l p r ó x i m o domingo 23. es deci r , 
pasado m a ñ a n a , ha ibrán trenes excur-
sionistas de G a i b a r i é n y Remedios 
•para Santa Clara . ¡ B a r a t í s i m o s ! ¿ M o -
t i v o 1 
L a fiesta p o l í t i c a que el P a r t i d o 
conservador Nac iona l celebra en la 
c iudad del " B é l i c o " . 
H a b r á discursos m u y bonitos, ban-
das musicales, muchachas edegantes y 
mucho ru ido . 
¡ L a mar de cosas y de quesos! 
L a " g u a g u a " a n d a r á boba! 
Las á g u i l a s pueden v i v i r veinte 
d í a s sin comer, y los condores cua-
renta . 
¡ Q u i é n fuera eondor! 
U n a de 'las consultas m é d i c a s m á s 
or iginales que yo he recibido, es la 
s igu ien te : 
E n t iempo del bHqueo un pobre 
padre de f ami l i a , m u y c a r i ñ o s o , me 
No se -ha dado j a m á s un so1o caso 
de u n m i l l o n a r i o que haya muer to 
de m á s de c ien a ñ o s . 
— " T a m p o c o se ha conocido n i n g ú n 
b u r r o c a l v o " , me d i j e r o n en c ier ta 
o c a s i ó n . 
Y yo conteste: " N i n i n g ú n gua-
najo con p e l o " 
Pero en cambio, s í se ha conocido 
un avaro que economizaba hasta la 
sal iva, y que en nuanto se m u r i ó , 
sus derrochadores herederos l i q u i d a -
r o n el cuantioso cap i t a l en poco 
t i empo. 
Guarda , avaro, ese dinero 
que ' b o t a r á t u heredero. 
Facundo Ramos. 
D E S A G U A 
Febrero 20 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , en l a 
s e s i ó n que ha celebrado anoche ha 
nombrado una c o m i s i ó n con facul ta -
des bastantes para que se ent ienda 
desde ahora con todo lo conducente 
á la c o n s t r u c c i ó n del palacio m u n i -
c i p a l . 
E ü a c o m i s i ó n , que la componen los 
s e ñ o r e s don M a n u e l Rasco, don C á r -
los A l f e r t y d o n D e l f í n Tomasino, 
q u e d ó autor izada, po r u n a n i m i d a d 
i de pareceres, para a d q u i r i r m á s te-
j r reno que cll que han donado gracio-
rsamente á 'la C o r p o r a c i ó n la s e ñ o r a 
d o ñ a Ange l a Oua y su esposo don 
J o s é j l a n u e l L ó p e z Si lvero pa ra -le-
van ta r en é l el edi f ic io . 
E l terreno se a d q u i r i r á , bien sea á 
la derecha ó bien á l a i zqu ie rda d e l 
que e s t á cedido en l a calle de Car-
men R iba l t a , entre Cla ro B á r t o n y 
M a r t í , porque resul ta e l lo te algo 
p e q u e ñ o para la obra que se quiere 
realizar . 
A s í mismo q u e d ó facu l t ada l a co-
m i s i ó n para ordenar l a c o n s t r u c c i ó n 
de planos, hacer los presupuestos y 
presentar á l a C o r p o r a c i ó n u n pro-
yecto comple to para rea l iza r las obras 
y comenzar ios t rabajos á l a m a y o r 
brevedad posible. 
D E G A I B A R I E N 
E x t r a c t o de los acuerdos adopta-
dos por l a J u n t a General de asocia-
dos de la Colonia E s p a ñ o l a de esta 
v i l l a , en l a se s ión e x t r a o r d i n a r i a ce-
lebrada el d í a 11 de l a c tua l mes de 
Febrero . 
L a mesa d i ó cuenta con el estado 
á:A mov imien to de ca ja del a ñ o ante-
r i o r , y el mes de Enero u l t i m o , p i -
d iendo el s e ñ o r Presidente á Ta J u n -
t a nombrase u n a c o m i s i ó n de glosa 
para el examen de las cuentas. L a 
J u n t a general r e h u s ó e l nombra-
miento de d icha comis ión , por insp i -
r a r l e absoluta confianza la adminis-
t r a c i ó n de l a d i r e c t i v a , a p r o b á n d o s e 
por u n a n i m i d a d las cuentas presen-
tadas. 
A c t o seguido se d i ó cuenta con l a 
(lectura de una no ta en l a que apa-
recen las sumas anticipadas 'por va-
r ios socios para l a t e r m i n a c i ó n d e l 
edif icio y a d q u i s i c i ó n del m o b i l i a r i o 
para su decorado. Sol ic i tada por l a 
presidencia a u t o r i z a c i ó n para t o m a r 
á p r é s t a m o hasta l a suma de $6,000 
oro, con l a g a r a n t í a d e l ed i f i c io en 
segunda hipoteca, destinados ¿d pago 
de dichos ant ic ipos, l a J u n t a Gene-
r a l c o n c e d i ó por u n a n i m i d a d 'la au-
t o r i z a c i ó n pedida, f acu l t ando á l a 
D i r e c t i v a , y en su r e p r e s e n t a c i ó n le-
gal al presidente, para entenderse 
con cuantas di l igencias haya que 
p rac t i ca r pa ra l a o b t e n c i ó n del p r é s -
tamo. 
Con una m o c i ó n suscri ta por e l so-
cio l icenciado don A l f r e d o G. Fuen-
tes, E*B d i ó cuenta á l a Jun ta , que 
a c o r d ó por absoluta u n a n i m i d a d lo 
propuesto en d icha m o c i ó n , cuyo ex-
t r ac to es como s igue : 
1 N o m b r a r socios de m é r i t o á los 
s e ñ o r e s Cosme del Peso, E v a r i s t o 
Bergnes y J u a n Pallan, por sus t raba-
jos en la c o n s t r u c c i ó n y t e r m i n a c i ó n 
del ed i f i c io de l'a Colonia. 
2 U n vo to de gracias á la D i r e c t i -
va p o r la misma causa. 
3 Que se coloque en l u g a r ade-
cuado del loca l un cuadro de honor 
con los nombres y csrg"s de los se-
ñ o r e s que f o r m a n l a D i r e c t i v a y otros 
datos relacionados con !la c o n s t r u c c i ó n 
del edif icio, que s i r v a n para perpe-
t u a r la memor ia de Tos iniciadores y 
ejecutores d e l proyecto . 
DE CIENFUEG0S 
Febrero 21 de 1908. 
j Accediendo á las rei teradas instan-
cias del Sfr. E l í s e o Rangel , an t ig ' i o 
amigo m í o y gerente de la i m p o r t a n -
j t e r a z ó n social de V i l l a n u e v a , Rangei 
i y Novoa de esta plaza, v i s i t é hoy los 
grandiosos almacenes que poseen en 
l a calle d e San Car los ; al l í pude apre-
ciar los innumeraibles perjuicios oca-
sionados en d icha casa por la t r i s te -
mente c é l e b r e br igada sani tar ia q n « 
operaba •bajo las ó r d e n e s de l doc tor 
Custodio, Impos ib le es describir el e» . 
tado de las m e r c a n c í a s , las frazaxia» 
color p u n z ó c o n v i r t i é r o n s e en amam-
11o canar io ; las camisetas y medias 
tomaron e l co lor de arco i r i s y los gé -
neros negros el de oucairacha. ¡ V a l i e n -
te modo de m a t a r los mosqui tos! 
Los s e ñ o r e s V i l l anueva , Rangel y 
Novoa estiman las p é r d i d a s en mas 
de veinte m i l pesos y han establecido 
•la correspondiente r e c l a m a c i ó n , pero 
i ienen e l temor de que no fa l ten pre-
textos para desatenderlos y darles 
cualquier s o l u c i ó ü que redunde en 
per iúic io de ellos, porque cometen el 
gran " d e l i t o " de c o n t r i b u i r con su 
capi ta l y t r aba jo personal al engran-
decimiento de l pa í s . E n cambio temen 
— y no les f a l t a r a z ó n — q u e para el 
doc to r Custodio h a ' b r á ascensos y fe-
l ic i taciones por sus h a z a ñ a s . . . 1 
S i cua lquiera se tomase, el t r aba jo 
de i r de casa en casa, en esta s u f r i d a 
c iudad, p reguntando e l concepto que 
les merece el D r . Custodio o i r í a n co-
sas horrorosas, las mayoires ma ld ic io -
nes, po r su conducta "a.busiva é i n -
ca l i f i cab le" . ¡ Desgr aciado del pueblo 
donde ca iga! 
¡ A l e r t a ! 
Se me dice que h a y "sanitarios** 
que se dedican á " c o n d o n a r " las m u l -
tas á cambio de zapatos, sombreros y 
dinero en efect ivo. 
Se me dice t a m b i é n que la popu la r 
p e l e t e r í a " L a M o d a " " p a g ó " u n pa r 
de zapatos; e l ca fé " L a s T u l l e r í a s " , 
de D . A g u s t í n Elias, p a g ó " c i n c o " 
pesos y - - - en otras casas m á s tuv ie -
r o n l a pena de ver sa l i r sombreros, 
v í v e r e s , etc. 
Y o he ^ e o n s e j a í o á los comercian-
tes procedan e n é r g i c a m e n t e , denun-
ciando ante los Tr ibuna les de Jus t i c ia 
k cua lquiera que t ra te de ex ig i r l es u n 
solo cen tavo ; si no hay va lo r c ív ico 
no p o d r á n cu lpa r á nadie y les es-
t a r á bien empleado cuanto les pase. 
¡ A los ladrones hay que recibi r los & 
t i r o l i m p i o ! 
E l nuevo Juez 
Pena da el e s p e c t á c u l o que se v i e n « 
dando en esta Per la del Sur con mo-
t i v o del nombramien to del Sr. Augus -
to G a r c e r á n y de Va l l s , para el car-
go de Juez Correccional . 
Antes c o m b a t í a s e tenazmente al s'e--
ñ o r A r t u r o L ó p e z Madrazo por con-
s iderar una ofensa para el pueblo sos-
tener lo en el puesto d e s p u é s de las 
in jus t ic ias que c o m e t i ó durante \ z 
é p o c a del gobierno de Es t rada P a i m a ; 
en aquellos d í a s hub ie ran prefer ido á 
cualquiera antes que á L ó p e z M a d r a , 
zo, pero, aihora, se da el t r i s t e caso 
de que los propios " m i g u e l i s t a s " s© 
unan á los conservadores para atacar 
al Sr. G a r c e r á n y de V a l l s , no f a l t an -
do qiui#nes prefieran al Sr. L ó p e z M a -
drazo. 
Honradamente declaro que siempre 
he sentido s i m p a t í a s por la candida^ 
t u r a del general J o s é M i g u e l G ó m e z , 
por eso declaro t a m b i é n m i disgusto 
por la a c t i t u d de los l iberales migue-
listas, l a que considero descabellada, 
pues entiendo que entre G a r c e r á n l i -
beral , y L ó p e z Madrazo conservador, 
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Servicio á domicilio de las órdenes que reciba por el teléfono número X O X S U 
Garantía de la superioridad de los productos que expende. — Precios sin competencia. 
E l departamento de dulcería y repostería está bajo la dirección de un reputado maestro, haciéudose cargo de servicios de 
bodas y bautizos. u ^ , . , 
2 7 . B e l a s c o a l n , 2 7 . 
c 604 a l t 
B a l l e n i l l a y B o c e t t a . 
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D O V E L A D E A . M A T T H E Y " 
Iraduclda del írancéi 
POR 
E. PASTOR Y REDOYA 
.(Esta «w. novela publicada por la casa editor!** 
"•rnu? Hermanos. Par ís , se encuentra 
ae « tata en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
(CONTIIICA. 
Eiama esquivó aquella prueba de ca-
^ 0 y le p r e s e n t ó el escrito de Dolo-
^ . ^ • ¿ Q u é es e s t o ? — p r e g u n t ó sorpren-
p j L e e d ! — c o n t e s t ó la joven, 
kopez m i r ó á su mujer con sobre-
waato. 
Hab ía algo de pa r t i cu l a r en aquella 
•g a palabra que h a b í a pronunciado. 
ra la p r imera vez que ella empleaba 
el usted. 
^ l a d o rostro de l a baronesa, l a 
r ^ d a profunda, tr iste y resuelta á la 
I k ' COn qU)e ^aWa a c o m p a ñ a d o aique-
, Palabra tan sencilla en apariencia, 
0 íniedo a] banquero, 
^ p a r ó U vista de los ojos de E m m a 
^ a jó en la carta. 
-•M leer l a p r imera l ínea, hizo lo mis-
Que la baronesa: fué á lo ú l t i m o pa-
al€er la arma. 
"" t /Todavía esta m u j e r ! — ba lbuceó 
pon iéndose l ív ido . — | A h ! | miserable! 
Pero la curiosidad dominó todo, y 
' t r émulo , áv ido por saber lo que decía, 
y sobre todo, qu izás , por averiguar lo 
que E m m a h a b í a sabido por Dolores, 
se puso á leer á v i d a m e n t e . 
Cuando conolu^yó la lectura- volvió á 
m i r a r á su mujer , que no se h a b í a mo-
v ido s in apar tar la vista del descora-
puesto semblante de su marido, si-
guiendo sns impresiones. 
— ¿ C ó m o ha llegado esto á tus ma-
nos ? — p r e g u n t ó . 
— U n desconocido lo ha t r a í d o para 
mí . 
— { C u á n d o ? 
—Casi en el momento de vuestra sa-
l ida . 
— \ Y no lo han detenido!—dijo con 
rabia, d e j á n d o s e l levar de l f u ro r 
que s e n t í a y creyendo que la cólera y 
la i n d i g n a c i ó n c a u s a r í a n efecto en su 
mujer, cuyo solo aspecto indicaba lo 
cque pasaba en alma. 
— N o he pensado en e l l o—con te s tó 
E m m a ; — a d e m á s , aunque hubiese sido 
así , ya era tarde. 
— ' ; A h ! ¡esa m u j e r ! ¡ S i yo pudiese 
pisotearla!—'dijo paseando por la ha-
bit-ación. 
—Varaos á ve r—di jo p a r á n d o s e de-
lante de Emma;—es necesario poner 
las cosas en claro. E n p r imer lugar es-
ta mu je r miente. 
i—Dice verdad. 
—Es d e c i r — c o n t e s t ó és te ,—la arre-
gla y desnaturaliza hasta el punto de 
hacer de un hecho sencillo una novela 
que me desacredite en t u concepto. 
—ij Todo es ve rdad! — d i jo E m m a 
con pausada voz .—Debió usted habé r -
melo dicho cuando nos conocimos y 
cuando le a c e p t é á usted por esposo. 
— ' ¡ E h ! — e x c l a m ó é l .—Ño tenia para 
q u é dar te un curso de po l í t i ca ex t ran-
jera n i para q u é contarte diez a ñ o s de 
his tor ia de Buenos Aires . 
T ú s ab í a s que yo h a b í a sido general 
al servicio de Rosas, que representaba 
el gobierno c o n s t i t u i d o . . . T ú sab í a s 
que yo h a b í a dejado A m é r i c a por con-
secuencia de la guerra c i v i l y de una 
r evo luc ión en que m i par t ido sa l ió ven-
cido. M a n d é fus i l a r un insurrecto. Si 
yo hubise caido en sus manos como él 
cayó en las m í a s , t a m b i é n me hubiera 
fusilado l o mismo. 
Estas son las leyes de la guerra. U n a 
mujer , y una mu je r como t ú , oue v ive 
algo fuera de la v i d a o rd ina r i a , no 
comprende m á s que la t e r n u r a de l co-
razón y los sentimientos de un orden 
ideal ; puede ignorar estas cosas y no 
oomipreaderlas. Xo hay que dejarse 
a rastrar por esos sueños , que no son de 
este mundo. Los hombres son hom-
bres, . . Tienen sus pasiones, sus vio-
lencias sanguinarias, y no son cr imina-
les por esto. 
Entonces se vo lv ió á acercar á E m -
ma, queriendo cogerle las manos y 
atraerla hacia s í , d i s t r a y é n d o l a y ha-
ciendo u n llamamiiento á su c o r a z ó n ; 
pero és ta r e t roced ió , y la mano que no 
ihabía podido r e t i r a r q u e d ó t a n f r í a , 
tan helada, que p a r e c í a de m á r m o l , 
a b a n d o n á n d o l a con un gesto de resig-
n a c i ó n . 
— L ó p e z — d i j o . — e s i n ú t i l negar. 
—Es decir que se e m p e ñ a usted—• 
a ñ a d i ó L ó p e z cambiando de tono,—en 
creer el odio y la caluimnia de esa m u -
j e r loca por la venganza, m á s bien que 
las explicaciones de vuestro marido. 
—Creo la misma confes ión de usted 
y e l testimonio de Luisa , que f u é vues-
t r a cómpl i ce y que no t en ía n i n g ú n i n -
te rés en calumniarse y ca lumnia r á us-
ted á mis ojos. 
— ¡ L u i s a ! — d i j o a t e r r ado .—¿Ha vis-
to usted á Luisa , la ha hablado, c u á n -
do? 
— E l dia que se fué y en que v ino á 
confesarme que t e n í a miedo á la ven-
ganza de la v i u d a de M i g u e l . 
— ¿ Y q u é d i j o? 
E m m a le ref i r ió el relato de Luisa . 
— E s d e c i r — c o n c l u y ó diciendo—que 
la que ha escrito estas «líneas, k que ha 
robado á A n i t a , l a que ha castigado á 
Luisa, s in duda m a t á n d o l a , la que no 
se d e t e n d r á en su venganza, Dolores, 
no ha inventado n i exagerado nada. 
Lópe . i se ca l ló , agobiado ante k evi-
dencia.. 
Xegar m á s t i empo era ya i n ú t i l . 
—Pues bueno, aunque eso sea ver-
dad, esas son las costumbres del pa í s , y 
lo que parece tan horroroso á una 
francesa, á una mujer dulce y buena 
como usted, parece sencillo á nosotros. 
Y o no he hecho m á s que l o que otro 
cualquiera hubiera hecho en m i lugar , 
y si no hubiese llevado á Rosas la .prue-
ba de que M i g u e l h a b í a perecido, me 
h a b r í a mandado fus i la r inmediata-
mente. 
—Todo otro cualquiera que no hu -
biera sido el amigo, e l hermano, el ob l i -
gado á M i g u e l ; y aun en este caso, era 
mejor arr iesgar l a muerte p rop ia que 
d a r l a . . . A d e m á s , usted no me q u e r r á 
hacer creer que es cobarde. 
—¡ A h ! ¡ Razonamientos de m u j e r 1 
•—'¡ iSea! Entonces d i r é á usted ú n i c a -
mente esto: L ó p e z , cuando ha sido us-
t ed imptlacable no pensó usted en que 
p o d í a l legar u n d í a en que pudiera te-
ner esposa é hijos. 
Cuando r e c h a z ó usted á aquella es-
posa no pensó usted en lo que p o d r í a 
pasar la vuestra si uai d í a , ya casada, 
hubiera usted tenido que s u f r i r lo que 
h a c í a s u f r i r á aquel mar ido y á aquella 
esposa que se amaban. 
Cuando hizo utí ted m a r t i r i z a r á la 
vis ta de la madre aquella he ró i ca n i ñ a 
que p r e f e r í a m o r i r antes que hablar, no 
p e n s ó usted en que pedia l legar u n dia 
i f l ue fuese usted padre y ^ue llorase 4 
sus hi jos a l lado de l a madre, loca d^ 
d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¡ E m m a ! 
—Cuando se obra de la manera }ue 
usted ha obrado, cuando no se t iene 
piedad como usted no tuvo, cuando se 
desconocen las leyes de l co razón y las 
de l a naturaleza, no se viene enseguida 
á pedir a l c c r a ^ ó n y á la naturaleza ale-
g r í a s y felicidades á que no se tiene de-
recho. Cuando se tiene d e t r á s u n pasa-
do semejante, cuando se e s t á persegui-
do en la v ida por e l odio de una v iuda , 
de una madre inconsolable, de la cua l 
se ha sido e l verdugo, no se expone á 
ot ra mujer , la suya, á otra madre, la de 
sus hijos, López , á que sea t a m b i é n des-
graciadla, m á s desgraciada qu izás , á 
riesgo de convertirse u n d í a , y por se-
gunda vez, en verdugo de los suyos. 
— E i u m a , sea; he s ido culpable, con-
vengo en e l l o ; pero si t ú me amas, per-
dona. D e s p u é s de todo, yo no he paca-
do cont ra t í . N o olvides que te amo, que 
amo á nuestros hijos, que por t í y por 
ellos d a r í a toda m i sangre. ¿ N o estoy 
bastante castigado ? 0 Vas á un i r t e á es-
ta enemiga, y nq crees que suf ro dema-
siado? T ú misma, ¿ p o r q u é has de au-
mentar t u t o r tu ra? E l deber de una 
muje r es amar á s u marido, aunque ha-
ya hecho cualquier cosa, tanto m á s 
cuanto que á t í no te he hecho n i n g ú n 
m a l . 
{ C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de la Í 5 r d e . — F e b r e r o 25 de 1D05. 
debe preferirse" al p r imero , puesto que 
á los l ibernles no los separa m á s que 
los hombres y no las ideas. 
Conste que solo d igo lo que s ien to : 
no es que t r a te de favorecer á IIHIIÍC 
pues A r t u r o L ó p e z es m i amigo dé la 
in fanc ia y G a r c e i á n lo es de hace m u y 
pocos meses, pero no por eso debo fa l -
l a r á l a ve rdad sino inc l ina rme al la-
do de la ju s t i c i a . 
Oscar G. Pumariega 
El señor Pina Millet 
bo Pinar dei Rio 
( P o r t t i é s r a f o ) 
Pina r del Río , Febrero 24. 
á las 10 p. m. 
Hoy l l e g ó á esta ciudad el señor 
Febrero 22 .le 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Como si iseriptor ant iguo de su popu-
l a r pe r iód ico , hago estes ronglonea eon-
secuencia de su uporUino y atinado edi-
t o r i a l de 20 del actual. 
Se mueven les almacenistas de t e j i -
dos para asegurar sui> c r é d i t c s con el 
fin d e " s e ñ a l a r plazos fijes para sus co-
bres á .sus clieates y to lo ésto es muy 
u a l n r a l y de buen sentido. E l pai.-, ha 
var iado hoy. 
H a y exceso de come re i o y esto no es j 
Con o t r a met ida de c r é d i t o s como 
l a real izada ú l t i m a m e n t e , varaos á te-
ner que esperar á que el nuevo Presi-
dente que resulte acumule nuevo d i - j 
ñ e r o p a n la r e e l e c c i ó n . . . 
l i s to sea dicho con permiso de las 
g a r a n t í a s . 
Q u i z á s sea que la potente t r i n i d a d 
auisrieana (Rousevelt, •Paf, Bfagooq) i 
tenga el p r o p ó s i t o de ent regar al f u - j 
tur ,) Gobierno las cajas vacías , re- i P i f i a ' M i U r t , Ministro Plenipotencia-
partiendo e] ••.•u:dal de í ) . T o m á s e n ! „<> ¿ e TSSDaña en Washington, ha-
p e t r ó l e o é inspectores de carreteras, j b i e n á o sido objeto de un recibimien-
«tc- ¡ t o m u y cordia l , po r par te de la Co-
Del m a l el menos; pero que nos loriig es-cañola y representaciones lo-
otorguen á nosotros nuestro p e q u e ñ o ggieg, 
crédi to i)ara l a construeLdón de los i La" Banda de m ú s i c a de las fuerzas 
c u a í r o k d á m e í r o s pedidos hace un ; americanas a 3 u í destacadas s i tuada 
año . y s á l v e s e el que pueda. ; en ^ e s t a c i ó n * d e l f e r r o c a r r i l , t o c ó l a 
N o t a i M a r c h a Eea l á l a l legada de l tren. 
En estos momnntos llega un chismo- i Esta noche se e f e c t u ó en el ho te l 
so amigo mío y a] participarle qm1 ' R icardo u n g ran banquete en honor 
estoy dando cuenta del proyecto de del i l u s t r e d i p l o m á t i c o , p r o n u n c i á n d o -
tVsíejos me d i c e : puedes a ñ a d i r qu<' se elccrentes brindis ñ o r los s e ñ o r e s 
i a d e m á s de lo que d ic«s vénd íá j a ex- Pr ie to , Gcmis, Por ta , A v e s d a ñ o y 
i ' . i ' Cieni ' fueí ros . Rodas y Va- Ar ias , quienes sa ludaron a l Ministro 
L a E s t a c i ó n i n v e r n a l 
R e l a c i ó n de las cantidades recau-
dadas en t re los siguientes ind iv iduos 
del g remio de t r j i d o s : 
ORO 
H u e r t a . Cifuentes & C 
Severino G a l á n . . . . 
L i zama . D í a z & Ca. . 
i R a m ó n R. Capa. . . , 
I n c l á n . G a r c í a & Co, . 
por culpa de los iraportadores por m á s j guaramas y h a b r á entre las fiestas un y t u v i e r o n hermosas frases de clo-
que todo e l mundo cree sea de ellos po- ¡ acto t r a d i c i o n a l que tan to gusta á . g io pa ra E s p a ñ a . 
niendo establecimientos por todas par-
tes con per juic io de sus antiguos mar-
abantes y á nombre de a l g ú n insolvente 
«asi todas las veces pero resguardados 
por ellos. 
Y o no creo sea cierto esto. 
Dicen que andan apurados para sus 
cobres y que lo que proyectan hacer es 
or ig inado porque sus clientes no les 
mandan dinero. 
Dudoso me parece esto. 
Los importadores son casas bien adi 
los guaj i ros 
r o s . . . 
cubanos: co r r ida de to-
E l Corresponsal 
neradas todas ó casi tocias, saben lo 
LA VELADA D E L CIRCULO L I B E R A L 
S I s e ñ o r P ina Millet en breves y 
d i scre ías frases dio las gracias á to-
dos y br indó por los Reyes de E s p a -
ña. 
D e l banquete se trasladaron los co-
mensales a l Centro Español , donde 
se celebra un baile que en estos mo-
mentos e s t á an imadí s imo . 
E l ministro mués trase muy satis-
E l Corresponsal. 
S e g ú n estaba ainunciado, amoche 
ce lebraron l a velada en el C í r c u l o 
L i b e r a l . Zwlue ta 28, los pa r t i da r i c s ! fecll0 
de l señe/r Zayas. 
L a concurrencia fué numerosa. 
H a b l a r o n en p r i m e r l u g a r loa aíé-
que se t raen cutre imanes y el pa í s no ñ o r e s G o n z á l e z (don Francisco Ma- . , ^ ,„ 
e s t á tan malo para que sus t r i b u t a r i o s ' .vía ) v R e g ü e i l \ ros (don Erasmo) l ; ~ ^ " " 
dejen de pagarles. I quiaf tés es tuvieron m u y bien en ©tís E l disfraz que usted busca, alquilado f> 
Dícese que hay detallistas que PIO- d á g C I t t S o k ¡vendido, lo tienen Los Reyes Magos, 73 Ga-
. p o n d r í a n a l impor tador que sus opera-! E1 S€ñOT. ZaV:as niz0 ei Tesumcn de liano 73 y San ^,suel 
clones fuesen al contado pero " m c o n - j ^ ¡á ^ y ¿ . ^ é s de 
t i n e n t i " y de ese mo;lo sus clientes y 
ventas a u m e n t a r í a n notablemente. X o 
oabe duda que es e l p a í s de la con-
fianza. 
T a m b i é n se hab ló por los del detal l 
pa ra escribir á casas inglesas y alema-
nas ( y eso que cuentan que esos seño-
Tes son maestros en comerciar) para 
que acorten sus largos plazos de 4 y 6 
meses y que cobren su m e r c a n c í a á la 
vista ó sea a l recibo de ella. 
Basan esta, idea debido á ^ue la i m -
p o r t a c i ó n es l ib re y cualquier " q u i d a n " 
puede ped i r lo que le venga en ganas 
y pagarlo con holgura. 
L a i m p o r t a c i ó n debe ser exclusiva á 
lias grandes casas, eso es de jus t ic ia y 
haberse manifes tado e n con t r a por 
ese d í a s iqu ie ra de la p o l í t i c a de 
pa r t ido , presx-ntó en apretado haz las 
güenriaii de l 68 y í>5 y tuvo para Ía% 
desaparecidos P i n t ó . Narc i so L ó p e z . 
M a s ó . Arme.nte.ros, G u i l l e r m ó n , A g r a -
mionte. M a r t í . Ca l ix to G a r c í a , A r a n -
guiren. Banderas, los Maceos. M á x i -
mo G ó m e z y tantos otros, frases de 
encomio l lenan de v e n e r a c i ó n , dedi-
cando á los vivientes que tomaroai 
o t r a c a m p a ñ a 
E L MINISTRO ALEMAN 
parte en una v 
biras de c a r i ñ o . 
P i n t ó d e s p u é s de un modo exacto 
e l cuadtro de 'la reconceaLt rac ión , de-
d icando u n respetuoso recuerdo a 
sus operaciones que e f ec túen , bien ase- j ,¡os l̂ve sjn ^ j ^ p a n i pena en ella, y 
guradas y de t a l manera el comercio por ,?j|a SUcumbica-on. no o l v i d á n d o s e 
aumentara. 
Ks de creer que los s e ñ o r e s impor-
tadores r e s o l v e r á n lo que se proponen 
con su hab i tua l s a b i d u r í a y sentido 
p r á c t i c o y los dotad-isbas les q u e d a r á n 
hu m á m e n t e agradecidos. 
Si usted ordena la p u b l i c a c i ó n de es-
'tas mal trazadas lí.neas le q u e d a r á muy 
agradecido su ant iguo suscriptor 
Gonzalo Garma. 
DE ABREUS 
Febrero 22 de 1908 
P r ó x i m o s festejos 
A n ú n c i a m e u n serio amigo, que al 
i g u a l de las fiestas que en estos ins-
tantes celebra nuestro vecino pueblo 
Kodas. se e f e c t u a r á n otras- en este 
pueblo en los d í a s de c o n s a g r a c i ó n 
de l a nueva Iglesia, cuya l abor se 
real iza con marcada rapidez. 
Las fiestas t e n d r á n efecto en los 
p r imeros d í a s de A b r i l , y se compon-
d r á n de dianas, ceremonias religiosas, 
en l a que t o m a r á n par te unos coros 
magis t ra l raente preparados p o r la cul-
t a y entusiasta a r t i s ta Sr ta . Dulce 
A m é r i c a Roqueta, regatas en el Da-
m u j í , c u c a ñ a s vert icales y hor izonta-
E n la m a ñ a n a de hoy en el vapor 
americano " O l i v e t t e " l l e g ó á esta ca-
p i t a l , procedente de los Estados U n i -
dos, v í a de Tampa, el Ministro de 
A l e m a n i a en Wash ing ton . B a r ó n Y o n 
A p a c k H c m b u r g . a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i ngu ida esposa. 
A r ec ib i r l o fueron á bordo en l a 
lancha n ú m e r o i , el M i n i s t r o america-
Pala" no. M r . M o r g a n , «el C a p i M n del Puer-
to Sr. Morales Coello y el teniente del 
e j é r c i t o americano. M r . P ó t t s . Este 
ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n del 'Gober-
nador Prov i s iona l in te r ino General 
B a r r y . 
E l d i p l o m á t i c o a l e m á n y su esposa 
se d i r i g i e r o n á l a residencia del M i -
li is l ro an" r i c ano . en Mar ianao . donde 
se h o s p e d a r á n . 
Sean bienvenidos. 
F e r n á n d e z . H n o . y Ca . . . 
Fernando L ó p e z 
R o d r í g u e z . A lva rez y Ca. . 
G ó m e z . P i é l a g o y C a . . . . 
Be l a rmino L ó p e z 
Xazabal , Pino y Ca. . . . 
J o s é G a r c í a y Co 
G u t i é r r e z . Cano y Ca. . . . 
M a r t í n F . P^ l la 
E d u a r d o Posso 
Bac i l la i s . G a r c í a y Ca . . . 
Angel P é r e z 
Zaman i l lo y Barreneche , . 
A n g u l o y T o r r a ñ o 
A . Revuel ta 
Rogelio M u ñ o z 
A t a n asió G a r c í a 
M . B a n d u j o y H n o . . . . 
Juan F . Arenas y Ca. . . . 
Manue l iSan M a r t í n y Com-
p a ñ í a ('S. en € . ) . . . 




























A y e r , á la u n a de la tarde d e c l a r é 
se u n incendio en la casa n ú m e r o 
47 de la calle dos de 'Santiago de 
las Vegas. Los vecinos y la guard ia 
r u r a l loca l izaron el fuego á los po-
cos momentos. L a casa es p rop iedad 
de l vecino J u a n F e r n á n d e z . 
E l hecho f u é casual. 
M á s fuego 
E l v i é r u e s t a m b i é n se quamaron 
en la f i nca San A n d r é s , de l t é r m i n o 
de Melena de l Sur. tres ca¿as pro-
piedad del s e ñ o r A n d r é s M o r e i r a s in 
que ocur r i e ran desgracias persona-
les. . . . , 
T a m b i é n se ignora el or igen del 
siniestro c r e y é n d o s e c a v i a l . 
Suma. . . . . . . $505-62 
Oro A m e r i c a n o . . . $2.937-34 
. T o t a l . . . . 
Plata E s p a ñ o l a 
T o t a l . . . 
Oro E s p a ñ o l . . 






A l t a 
E n Santa C l a r a ha sido dado de 
alta J o s é A r t i l e s Romero, atacado de 
f iebre amar i l l a . 
ASUNTOS VARIOS 
Obsequio 
Dice " E l P u e b l o " , de Ciego de A v i -
la , que u n conojeido cometreiante de 
aquel la loca l idad , f a c t o r valioso y 
entusiasta para cuantas obras de pro-
greso «e i n i c i a n en d icho pueblo, t ie -
ne el l evantado pnopóisdto de obse-
qu ia r á l a Banda I n f a n t i l el p r ó x i m o 
d í a de . su i n a u g u r a c i ó n con una her-
mosa medalla de oro con inscripeio-
mes conmemorat ivas . 
E n Rodrigo 
Los s e ñ o r e s Franco y Heirma'iio, 
d u e ñ o s de un buen lote de terreno 
SERVICIO P i R T I G U L A R 
D E L 
Diario deja Wlanna 
D E HOY 
Madrid, Febrero 2o 
E L R E Y 
E l R e y ha salido para Sevilla. 
E L L I B R O ROJO 
A los senadores y diputados se L» 
ha repartmo un Libro Rojo C0I11! 
niendo las negociaciones diplomática¡ 
N O M B R A M I E N T O 
nombrado 
Can.tidades depositadas hasta l a fe-
cha en e l Baneo Nacional . 
tampoco de los grandes suf r imien tos 
de l os deportados y emi grados. 
H a b l ó d e s p u é s de lo mucho que á 
l a m u j e r cubana debe l a independen-
cia , refi i r iendo a l efecto a lgunos ea-j 
sos. por lo que e n t e n d í a que hoy co- ^ ^ ^ ¡j0fl«m| 
mo ayer y como en todo t i empo , e.ra i 
necesario con ta r con eJ apoyo de la 
mujeir, y boy m á s que' nunca, pne-.to 
que sobre Cuba se cierne algo anor-
m a l , algo m u y grave, por lo que es 
pireciso buscar entre todos los cuba-
nos, preseindiendo a l efecto de aspi-
raciones bastairda.-. al sostenimiento 
de La pa t r i a , para hacer ver que á 
pesar de cuan to dk-en voees agoreras, 
exis t iendo fe no hay necesidad de i r 
á busicar cadenas que la aher ro jen , 
g r i l l o s que l a sugeten. 
Es verdad , s i g u i ó d ic iendo e l se-
ñ o r Zayas, que por parte del Presi-
dente de los Estados Fn idns . h a y una 
pa l ab i a e m p e ñ a d a y debemos esperar 
que ¡La cumpla . pu.v> de uo hacerlo así , 
este pueblo debe u n i r l e como u n so-
lo hombre para ev i ta r que t a l suceda 
san que de jen de prestar su concurso 
á esa a s p i r a c i ó n cubanos y no cuba-
nos, p o l í t i c o s de este ó e l o t r o p a r t i -
a p o s t ó l i c a s 
Obispo de 
les. la t radic ionales carreras en sacos, do , pues lo do- en f i n , debemos estar 
intfiresades en que en este 
dure para siempre e i TÍCO id ioma d^ l 
manco de Lepamto. y cuando eso se 
haya a - j g u r a d o y llegue el momento 
de r e n d i r el t r i b u t o á l a madre t ie-
rna y ent regar nuestras almas a l To-
do pederoso. Lo ha.r:2moi& con la con-
ciencia t r a n q u i l a , bendecidos por 
¡ n u c i r o s hij:;s á quienes legaTemos 
exxü t o d a sa pureza, la r e l i g i ó n , e l 
i d i om a y las costumbres de l a raza 
que heredamos de nu : s t rn s pro geni-
toi-es. 
Si grandei?. fue ron los aplausos t r i -
butados a l levantaTw eü s'eñor Zayas, 
para hacer el resumen de la velada, 
grandes, mucho m á s n u t r i d o s y pro-
longados fue ron los dedicados al ter-
mina r , a c o m p a ñ a d o s de ¡ V i v a s ! a l 
Presid'ente de 'la R e p ú b l i c a cubana. 
carreras de caballos, torneos usando 
como medio de l o c o m o c i ó n al cacha-
zudo bor r i co , j i r a s campestres, retre-
tas, fuegos art if iciales y bailes por 
las cua t ro sociedades. 
Para las ceremonias 
v e n d r á el I l u s t r í s i m o Sr 
Cienfuegos. 
P r e p á r a s e , al efecto, un grandioso 
ree ib imiento en el que t o m a r á n parte 
tods los elementos populares. 
Oyese hablar de un a l e g ó r i c o arco 
que se fijará frente á la residencia 
de una respetable amazona, y que l l e -
v a r á l a siguiente i n s c r i p c i ó n : ' ' D e -
fenseres de la Santa Sede". 
Este arco s e r á i l uminado profusa-
mente con fa ro l i l l o s mul t ico lores . 
E n fin, que si es verdad que se ha-
ce cuanto dice m i amigo, vamos á te-
ner dos ó tres d í a s de ruidoso fan-
dango. 
E s p e r a r é t r a n q u i l o esos pr imeros 
d í a s de l p o é t i c o A b r i l . 
L a carretera 
O t r a persona, t a m b i é n seria, me 
suminis t ra una buena no t ic ia con res-
pecto á l a carretera. 
A l l á v a : " E x i s t e el p r o p ó s i t o de 
del "Centro Gallego" 
S e g ú n datos que se nos remi ten , el 
Balance de l a Caja de A h o r r o s del 
Cent ro Gallego de l a Habana el 31 
de Pinero de 1908. a r ro j a en l a cuenta 
del act ivo n n t o t a l de $110,085-60 oro 
e s p a ñ o l , deducidas en esta clase de 
moneda las caní.ida.cX\s de d i s t in to or-
den que aparecen en caja. 
Celebramos de veras el buen auge 
de l a Caja de Ahoros d»?l Centro Ga-
l lego. 
Las Glorietas del Malecón 
C a r n a v a l d e 1 9 0 8 
L a C o m i s i ó n de festejos a c o r d ó , 
que todo el que concur ra á los paseos 
de Carnava l , mientras dure la e-da-
c ión i n v e r n a l , y para m á s l uc imien to 
del pasco, usen el sombrero t i t u l a d o 
Carnava l de 1908, que es modelo exclu-
sivo de E l Lazo de Oro . Los cuales 
pone á l a venta el 28 p r ó x i m o . 
. Las n i ñ a s y s e ñ o r a s han de asis t i r 
con los zapatos que de todos colores 
y formas r e c i b i ó E l L o u v r o , especia-
les para las presentes fiestas. 
E l L o u v r e d a r á un p remio á la n i -
ñ a que m á s elegante se presente en 
el pasco y Heve los zapatos de esta 
casa. 
E l que no cumpliere lo ante dieho. 
s e r á expulsado d e l pasco por Fái 
L o u v r e y E l Lazo de Oro de la M a n -
zana de G ó m e z , f rente a l Parque. 
H a sido nombrado Subsecretario 
de l a Presidencia del Consejo de ¡ÉL 
mstros el conocido periodista don 
Salvador Canals. a 
O T R A B O M B A 
A y e r hizo exp los ión otra bomba 
en Barcelona, resultando varios he 
ridos. 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d ^ 
D E HOY 
F E L I C I T A C I O X E S P O B C A B L E 
Wash ing ton , Febrero 25.—Ccn mo-
tivo de l a visita de l a escuadra se 
en e l poblado de Rodr igo , bagua, han | han cambiado felicitaciones entre lo» 
NECROLOGIA 
E l acto 
noche. 
t e r m n la 
E L T I E M P O 
E l f r ío d i s m i n u y ó un poco ayer. 
como d i j imos , > 
a p l a c á n d o s e hoy. aunque 
a lgo por la madrugada . 
nombra r una comis ión fo rmada por 
n n vecino de r e p r e s e n t a c i ó n por cada 
uno de los puebles de Abreus , Yagua-
ramas y Aguada de Pasajeros. K ; 
comis ión , a c o m p a ñ a d a de un alto-g"3-
r á r q u i c o m i l i t a r americano, que posee 
los planos do la comarca de Cienfu- -
gos. a s í como del A d m i n i s t r a d o r del 
Cent ra l "Cons tanc ia Sugar C o . " y 
que dicho sea de paso es t a m b i é n de 
la pa t r ia dél v ie jo de alta, chistera, 
salpieada de estrellas, l leva t i l ante 
M r . B a r r y ó Magoon una razonada 
e x p o s i c i ó n , á fin do alcanzar un e ré - j 
d i t o para la c o n s t r u c c i ó n de una ca- Te rmt . c e n t í g r a d o . lí).." 
r r e t e r a desde Aguada de Pasajeros. : T e n s i ó n del vapor 
has ta ent roncar á la que se construyo de agua, m . m 
de Cienfuegos á Rodas, pasando por Humedad re la t iva , 
ios progresivos pueblos de Yaguara- B a r ó m e t r o c o r r e g í 
Por f in quedairon ayer completa-
mente te rminadas las Glorietas que 
se cons t ruyen en el M a l e c ó n , siendo 
é s t a s po r l o espaciosas y condiciones 
¿•3 comodidad lo mejor d e l paseo en 
donde el p ú b l i c o habanero p o d r á pre-
senciar la.s tiestas y cabalgatas, con 
p a í s P ^ - t q u f . la C o m i s i ó n de Festejos piensa 
amenizar estos Carnavales. 
E l abono que p a r a esft? objeto e s t á 
abierto, permi te á Jas fami l ias de 
nuestra buena sociedad el proveerse 
de un buen palco, de 12 á 18 •asientos 
cada uno. siendo el p rec io del abono 
el de 10 centenes por toda la tempo-
rada de festejos, con derecho á é s t e ; 
e l palco doble cuesta 20 centenes. 
Nos place pub l i ca r los nombres de 
algunos de los s e ñ o r e s que hasta e l 
día. de ayer t e n í a n loca l idad separada: 
Sres. de L a r r e a y f a m i l i a , Fe rnan-
dez de Castro, Ernesto S a r r á , J o s é 
Suarez, Francisco As tud iü lo , Constan-
t i no Pri'eto, T o ñ a r e l i y f ami l i a , E m i l i o 
de la Costa, Qu i r ino Ga l lo r t a , Ignac io 
R o m a ñ á , D r . M a l b e r t i y f a m i l i a , 
Francisco Selles, C e s á r e o G a r c í a Za-
bala, L u t g a r d o A g u i l e r a , etc. 
No dudamos que el pueblo de la 
Habana responda á los esfuerzos que 
la C o m i s i ó n d«3 Festejos ha hecho pa-
r a da r mayor auge y esplendor a l 
proyecto de nuestro i lus t re A y u n t a -
miento, dando v i d a y calor á una idea 
p-xesta hoy en p r á c t i c a con deficientes 
medios, p^ro que. indudablemente , 
i s e r á de g r an trascendencia en el ma 
H a n fa l l ec ido : 
Pin Cienfuegos, don Diego Eche-
m e n d í a y Grau . 
E n Sagua. don F é l i x S u á r e z y Gar-
cía y la s e ñ o r a R i t a L á m a r v iuda de 
Delmonte. 
E n Remedios, la s e ñ o r a Be l én Gon-
zález de R o d r í g u e z . 
E n B a ñ e s , l a s e ñ o r a Car idad Gon-
zález de P u p ó . 
POR LAS OFICINAS 
hecho, á c o n t i n u a c i ó n de dicho po-
blado, hacia l a par te de i camino que 
conduce á los b a ñ o s de A m a r o , u n 
t razado de p o b l a c i ó n donde proyec-
t a n ccmsitmiir algunots edificios., 
l i s e s t á t u a de M a r t í 
S e g ú n nos comunica ntáe&trd d <-
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r L u i s Rodol -
fo M i r a n d a , S?creitario de l a Comi-
s ión encargada de recaudar fondos 
.can dest ino á la estatua de M-artí qiii» 
va á ser levantaida en Matanzas, son 
muchos 1O;J A y u n t a m i e n t o s de la Re-
p ú b l i c a que se iproponen c o n t r i b u i r 
á ese objf . to . Recientemente el de la 
Habana ha acordwdo l a c a n t i d a d de 
qiiinietirtu's pesos, por inic ia t ivia del 
Alealde . señor C á r d e n a s , a l que la 
Comiisión desea hacer prestente su 
agradecimiento . 
Obsequio á los vencedores 
Los comerciantes impor tadores de 
esta plaza, s e ñ o i ^ s Romeo y Montes , 
han regalado a los t r ipu lan te s de la 
canoa " A n a M a r í a * ' , que obtuvo el 
p r i m e r premio en las- regatas á seis 
remos verificadas el domingo ú l t i m o 
»=sq nuestra b a h í a , una caja de doce bo-
tellas de v ino gallego. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o ele 
• e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s hay esperanzas de que 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r - rsdllcirlos en el porvenir 
m e n t a . 
presidentes del P e r ú y los Estado? 
Unidos. 
E X H I B I C I O N D E 
O Ü A D R O S E S P A Ñ O L E S 
Pittsburg, Febrero 25.—Al institu-
to Carnegie, de esta ciudad, ha acep-
tado 175 obras de arte europeas para 
ser exhibidas en A b r i l ; entre ellas 
se cuentan cuadres importantes de 
Villegas, e l director del Museo Na-
cional de Madrid y de Ignacio Zu-
loaga. 
R E G A T A S Y TOROS 
Lima, Febrero 25.—Ayer visitaron 
los barcos de la escuadra america-
na muchos millares de personas. Han 
despertado gran in terés las regatas 
de botss á remo, en las que ss di-
vidieron los honores de triunfo los 
marinos de amfca^ naciones que en 
ellas tomaron parte. E l presidente 
Pardo que conced ió varios premios 
extraordinarios, los e n t r e g ó perso-
nalmente á los vencedores. Varios 
miles de marineros asistieron á una 
corrida de toros. 
P R E S U P U E S T O D E 
GUEíRiRA Y M A R I N A 
Londres, Febrero 25.—Las cifras 
totales de los presupuestos de guerra 
y marina demuestran un aumento 
ascendente á tres i^Urnes de li-
bras esterlinas. Aparentemente no 
se llegue á 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido u n ¿ r é d i t o de 
$121-6G pa ra abonarle sueldos de-
vengados al escribiente de la Zona 
. F i sca l de Santiago de Cuba, d o n U l -
p iano S á n c h e z . 
Cortesía 
E l M i n i s t r o de China hizo esta ma-
ñ a n a una v i s i t a al Gobernador Pro-
v is iona l i n t e r i n o . 
S & G R & T A R I A D B 
MAGIEPSOA 
Subasta 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r é en la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda la subasta para 
l a i n s t a l a c i ó n de dos ca lde ias y u n 
donkey en los edificios d e l T r i b u n a l 
Snpremo, Senado y Correo, a d j u d i -
c á n d o s e l e á los s e ñ o r e s James B . 
C l o w y Sons, po r la can t idad de 
$806. 
es probable siga ¡ -ana s¡ perSeveramos en el camino 
re accione 
En la oficina d« la Es t ac ión Meteo-
ro lógica de U R e p ú b l i c a , se nos han 
jac j i i tado los siguientes datos sobre el 
estado acl t i empo durante el d í a de 
aver: 
Habana. Febrero 24 de 190S. 
Máx. Mín. Medio 
emprendido 
L a venta cié estas localidades e s t á 
recomendada á nuestro amigo J o s é 
l \Iaría Quesada, quien para mayor 
comodidad de las famil ias , tiene en 
Bernaza 7 e l despacho de aquellas, j 
én adqui r i r se las e i - ' 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Incendio 
S e g ú n t e legrama del A l c a l d e de 
Nueva Paz, ayer nueve m a ñ a n a , se 
q n e m ó la casa de tabla y guano n ú -
mero 24 de la calle d e l Sol . L a casa 
que era p rop iedad de la morena Jo-
sefa Amores se encontraba deshabi-
tada. 
. Se ignora el o r igen de l suceso. 
Saludos 
Los Gobernadores de Sa.nta Cla-
pudAmdo t a m b i ,- ra y p i n a r dipl R í o te l f i ¿ r o n 
i tadas localidades ^n e l H o t e l Mira-1 ay^r al gerieral N f ó e e , con mot ivo 
de la c o n m e m o r a c i ó n del 24 de Fe-




m a r " . H o t e l ' ' T r o c h a " (Vedado) 
en -'FA P i n c e l " . Obispo 79. ! brero . 
Fe l ic i tamos muy de veras á nuestro j J 
amigo S a l í s y á los d e m á s miembros 
que componen l a C o m i s i ó n de Feste-
jos , d e s e á n d o l e s vean coronados sus 
esfuerzos en aras de l a cu l t u r a de es-
ta c a p i t i l . 
POR E S O S MUNDOS 
Otro misterio de la t e l e g r a f í a sin 
hilos. 
Estamos m u y lejos - todav ía de c o 
noccr todos los misterios de la tele-
g r a f í a s in hi los . Hasta hace poco, 
cuando se eniviaron m a r c o ñ i g r a m a s 
por encima de los Alpes , se c r e í a 
que las ondas hertzianas eran radica l -
mente in.'tcpceptadas p o r las monta-
ñ a s . 
A h o r a en P a r í s se ha observado 
u n f e n ó m e n o m u y curioso. Si en una 
haíbitiación cualquiera de cualquier 
casa de l a m e t r ó p o l i francesa se en-
loca o n aparato receptor con dos 
l i i l o s m e t á l i c o s , uno de ellos simple-
mente t end ido en la hab i tac ión y .?! 
"otro u n i d o á una c a ñ e r í a de gas ó 
d«e agua, el aparato r e g i s t r a r á todos 
los mareoniigramas expedidos desde 
l a t o r r e E i f f e l . Esto prueba que 
X A S 1 C O N D E N A D O 
Rema, Febrero 2 5 . — E l ex-Ministro 
de I n s t r u c c i ó n pública, , señor Nasi 
ha sido condenado á once meses, 
veinte d ías de p r i ñ ó n , y á inhabi-
j l i tac ión para d e s e m p e ñ a r cargos pú-
blicos durante cuatro años y dos me-
ses. Se le d e d u c i r á del tiempo de la 
condena el que ha estado preso, por 
lo que sólo t e n d r á que permanecer 
unos días en l a cárcel . E l secretario 
Lombardi h a sido absuelto. 
X A S I G R A V E M E N T E E N F E R M O 
Roma, Febrero 25.-—El ex-Miniatro 
Nas í se encuentra tan sumamente 
abatido y enfermo á consecuencia de 
las fuertes emociones que le han pro-
porcionado las diversas peripecias de 
su proceso, que los méd icos han de-
clarado que su v ida correría un grave 
peligro si se le sacara de memento de 
la cárcel . 
S T O E S S E L P I D E 
I N D U L T O C O M P L E T O 
San Petersburgo, Febrero 25.—SI 
general Stcessel ha pedido al Czar 
en cier tas condiciones, que hoy por i que le i n d u l t e por completo de la 
"hoy no pueden concretar-e. u n "radio- pena que le f u é impuesto por el 
te legrama pnede ser in te rcep tado s in 
necesidad de antena, y solo con u n 
apara í to tan p e q u e ñ o y t ranspor table 
como una m á q u i n a fo tográf ica . . E l 
f e n ó m e n o es de impor tanc ia , sobre t o -
'do desde el pun to de v is ta m i l i t a r . 
Mujeres con pantalones 
Generalmente algunas art is tas l u -
cen el esbelto .talle en las zarzuelas 
de.1 g é n e r o chico vestidas de hombre, 
y siempre resulttan mujeres. E l sexo 
se t rasluce y si son j ó v e n e s pro-
ducen á los hombres la s u j c a t i ó n del 
g l ó b u l o r o j o . 
Los p e r i ó d i c o s de P a r í s eneáitad 
que la s e ñ o r a D u Gast viste con mu-
cha frecuencia t rajes masculinos, lo 
mismo que su h i j a , para les ejerci-
cios de sport . E n la Sorbona' mu-
chas estudiantes se visten de hombre 
pa ra asist i r á las clases. L a esposa 
de l famoso m é d i c o D i e u l a f o y acampa-
ñ a á su mar ido en sus paseos por 
los bulevares con un t ra je m á s mas-
c u l i n o que el que usan gran n ú m e r o 
de nuestros j ó v e n e s á la moda. 
consejo de guerra . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Febrero 25.—Ayer, 
lunes, se vend ie ron en l a Bolsa de 
Valeres de esta plaza, 304,500 bonos 
y acciones de las pr incipales empre-
sas que r ad ican en les Estados Uni-
dos. 
mas y Abreus . 
A h o r a f a l t a que sea ve rdad tanta 
belleza. 
Y a lo creo que se r ía i m p o r t a n t í s i -
m o que a s í se h i c i e r a ; pero yo creo 
que si v a n á esperar á M r . Magoon 
no vs»xi á h a l l a r n i las raspas del arroz. 
do m . m . , 10 a. m., 764.10 
I d . i d . , 4 p. m 762.00 
Vien to predominante 
Su velocidad media : m. por 
gundo 
Tota l de k i l ó m e t r o s 
L l u v i a m i 
N E . 
390 
0.0 
1 1 1 
M i l I E i n 
/ i 
X I 
por Jul i» Vyrae y toda? las otras obras de 
este autor se acaban de recibir en la U -
hrerl» >'wrva de .Torjre. 'Morlón. Dragones 
frente al teatro Martí. 
C. 722 i - : ¿ 
M U 112 Y SAN IGNAL10 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l ibros, Ca l ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a , 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S 
Se admiten pupilos, atedio pupilos y externos. C 
Cana á de la aoche, c. 483 
Todas las misas que se ce-
lebren el jueves. 27 del co-
r r iente , y la de R é q u i e m á 
las S X , en la Iglesia Parro-
quia l de l Vedado, s e r á n por 
el eterno descanso del alma 
del 
Sr. D. Luís Pérez Comontes 
en el p r i m e r aniversar io de 
su fal lecimiento. 
Su v i u d a , h t í o s . f ^ : 
jos p o l í t i c o s sup l i can 
a sus amigos q"f 
s i r v a n a c o r o p a ñ « r l o s 
eu t a n piadoso acto-
V e d ado Febrero 25 de lí>03. 
de la 
DIAUlO B E LA MARIN A—Edición de la tarde.—Febrero 25 de 1908. 5 
en honor de un compañero 
trataba de festejar á Ramiro 
i J L S c k z Pártela de darle un al-
^ de despedida con motivo de 
;-;'er2Vnte nombraraieuto de canci-
id Legación do Cuba eji ^La-
ifi allí acudimos todos; la eróni-
.ári¿ y , la crítica de teatros, ami-
t» ̂ ^miradorcs ded festejado, 
itótaurant "La Mar" fué el si-
^^crnado y á ^ n m & m o me-
150 nTás propio para senvejunte ac-
^ Sin l̂ s prermiuares de rigor y 
ÍP- • Aqueta ofieial que tanto frío 
^f^e tomamos posesión de nues-
E T puestos respectivos y en medio 
tPI)9bulli«iosa a l^ai ra atacamos la 
^ en toda regla dispuesta, lo que 
E¡jL.6 un anticipo del elogio que 
P1^,^ la comisión organizadora y 
? S ) l e dueño del "Hotel L-a Mar". 
Frases ocurrentes, dichos *oportu-
fe-cios que competir .podrían con los 
graciosos de los Quintero y bre-
diálogos de amena y atropellada 
terla. propia del juvenil alborozo, 
^̂ !0J1, al ailmuerzo deliciosos ma/tices 
fbicieron de la fiesta de ayer una 
Lias que, por muy gra/ta ün-
¡Lsión. difícilmente se olvidan. 
medio de tan bulliciosa alegría, 
,uv0 vórtice radicaba en el turbu-
lento Moralitos, discuirrten los cama-
,̂06 sucédense los platos con verti-
¿¿bs'a rapidez y se da satisfacción 








Postres y frutas. 
Café y tabacos 
Champag-ne "Ilusorio" (1) 
Plus "Tenorio" 
1̂ llegar el champagne ''ilusorio", 
(ílizmente convertido en esquisita 
calidad, ios comensales reclaman á 
Piehardo para qne inicie los brindis. 
Bl Director de " E l Fígaro" levanta 
m copa por Ramiro Hermández Pór-
tela y c011 hella f ra.se y elegamte es-
tilo brinda porque el éxito corone en 
iu día la brillante carrera que hoy 
inicia su nombramiento de Oancilier 
¡r .termina su corta peroracióoi en me-
íio de general aplaufio. 
También hizo uso de la palabra 
el señor Juan Corzo, igualmente 
iplaudido y los señores Oórdova, Lo-
K©te y Rodríguez Armas, teniendo 
todos frases oportunísimas y elogios 
merecidos para el festejado. 
Moral os A ce vedo, cuya conversA-
eión agradable y simpática acredita 
m origen de pura cepa madrileña, 
áió lectura á unos telegramas de ad-
hesión y tras breves y sentidas fra-
les que pronuncia Hernández Porte-
la para dar gracias á todos sus com-
pañeros se dá por terminado el acto 
que allí nos congregaba. 
Santa Col orna nos dedica un dis-
paro, la comisión alcanza un voto 
de gracias y mientras Pórtela recibe 
abrazos y fedicitaciones, Otero se 
liente emocionadísimo y Mora á todo 
topor la próxima ausencia de su 
grande y buen amigo. 
La fiesta de ayer íntkna, sencilla. 
Bíódesta si se quiere, tiene una gran 
«guiñeación icomo dijo muy bien 
el señor Pichardo; pues revela unión 
^ confraternidad entre los obreros de 
« pluma y esta mutua simpatía que 
w profesan ciertos elementos ha de 
redundar indudable mente en benefi-
po de la clase. Alilí, como en nineru-
i&otra ocasión, se puso de manifiesto 
pe la personalidad propia era úni-
íímente la que se tomaba en conside-
'Wión sin parar mientes en que sea 
'Bte ó aquel el título que ostente la 
impreca periodística en que cada uno 
"̂ Qga prestando sus servicios, 
; Felicito nuevamente al querido 
«ompañero Ramiro HtOTnández Por-
^a y le deseo en el Madrid de mis 
•̂ ores las satisfac ciones v venturas 
1ne su.s bellas cualidades merecen, 
^ Alfa. 
") (De nombre Polamente.) 
I BIBLIOGRAFIA 
El Parnaso Cuhwnc. — Composic:o-
^ poéticas coleccionadas por Adrián 
. 1 valle, con un prólogo del mismo es-
tor y cuarenta y dos ilustraciones. 
, oasa editorial Mauoci, de Barce-
S***) acaba de dar á la estampa, «n ele-
P1"6 volumen, esta antología formada 
I? uuestro distinguido amigo el nota-
* escritor Adrián del Valle, redactor 
revista "Cuba y América". 
,A noventa y trps asciende el núrafero 
autores que figuran en el tomo, y 
fft? ^ue â niención de tal ci-
j,a ln'ilca que el señor del Valle no se 
tepM P^tas. sino ofrecer á los lec-
fjj. Una colección abundantísima de 
^ r r a s de la labor de cuantos, con 
° rílenor fortuna, escriben aquí 
Ej^-.Así resulta este libro un oopio-
ELi. 06 ilustrado con ejemplos. Esto 
w£¡10a Por qué en el catálogo aparece 
; j , nombre que no es cubano. 
& , ^ólogo, como todo lo que brota 
^ P uma de Palmiro de Lidia, es 
^^f__Páy:,na. literaria, 
p r o - S a i A c M M i 
D G R A ^ E X I T O 
M O T A B L B T I P - T O P 
. ^TRENO DE DOS PELICULAS 
W i ^ y couplets por la acla-
^sh pare.te Los Modernistas, 
Urrutia, la Sevil lanita, 
^^aua Misa Carola y Cari ta 
V i d a d e p o r t i v a 
Automovilismo. 
La excuraión que efectuó ayer ma-
ñana á Puentes Grandes un grupo de 
automovilistas con sus máquinas resis-
to, según nos dicen, una fiesta agraia-
bilí-íima, 
Dairante el almuerzo, que fué selecto, 
se departió mucho sotore sport y prin-
cipalmente sobre el próximo cóncureo 
de automóviles que indica el Programa 
de los Festejos para el día 3 de Marzo 
y al que se dará toda la importancia 
que semejante concurso requiere. 
En la actualidad circulan por la 
Habana, según datos fidedignos, muy 
cerca de 400 automóviles nacionales y 
extranjeros y se cuenta ó se espera que 
al ooncuirso concurran si no todos ai 
menos más de la mitad con lo cial 
nos parece inútil ponderar el luci-
miento del festejo. 
Aunque los prímaios serán pequeños, 
no obistante el precio subido del ador-
no de un coche de motor, no compensa-
do por los premios, sabemos que serán 
muchos los que presentarán sus máqui-
nas preciosamente guarnecidas de flo-
res naturales. 
Los automovilistas habaneros be 
proponen, cera objeto de que el Concur-
so tenga .uayor lucinrento, sm^icar al 
señor \l¿aMe no permita que »! día 
marcólo para osa íiesia c reulen po; h 
paseo, carruajes e.̂ n enganches tan-
dems y esa pretención nos parece jus-
ta y razonable y con la cual pueden 
evitarse, si se concede, a'lganoe acci-
denios. 
Ciclismo. 
A las doae del domingo pasado el 
cluib ciclista Te r ro r celebró el estreno 
de su nuevo uniforme oon un almuerzo 
en el restaurant "Arana" del Velado 
durante el cual reinó la aninmeión 
consiguiente y al que no pudimos asis-
tir por impedírnoslo varios quehaceres 
ocasionados por los festejos, 
Agradoc¿dos á la invitación, 
M A N U E L L. DE LINARES, 
riosos esmaltan de atracciones plásti-
cas las largas salas rebosantes de 
cuanto de mis peculiar y típico te-
nían esas bravas generaciones que 
fueron, 
Eugenia Torres va complacida en-
señándome los próvidos tesoros ar-
queológicos que la oficial atención ha 
coleccionando en este recinto austero. 
Va es un guerrero yacente muerto 
á flechazos agudos ó una beldad clá-
sica de aquellos remotos tiempos lo 
que nos detiene ante las mudas efigies 
colocadas simétricamente en ringlas 
interminables de rudos contrastes se-
•oeros. Frente á un risueño idoliilo per-
manecemos largo rato viendo á nues-
tro sabor la traviesa expresión de su 
rostro picaresco. 
Eugenia Torres lleva sus morunos 
ojos brilladores hacia la cara burlona 
del riente idolillo. en cuyos saltones 
ojuelos parece centellear goleta una 
febril mirada de suprema salacidad 
truhanesca.... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
i ^léjiico. Enero de 1908. 
H O Y . m a r t e s 2 4 , H O Y 
¡Tres estrenoel—La abandonada,—No más 
criados.—Transformación de laesflnjre. 
EXITO de la Estrella Mlie Viola D'Costa y 
sus bellas compañeras. 
El simpático y siempre ovacionado Tri* 
Sola.—La cada dia m4« aplandlda pareja Ash. 
5 centavos tertulia, 20 luneta* y butacas. 
M a r t í n P i z a r r o 
Este joven escritor cuyo valer des-
conocen muchos por envolverlo él 
mismo en unía exajerada modestia, 
di ó ayier una níota simpática en el 
Ayunliamieai'to con motivo de la lec-
tura de Los primeros versos que se 
dedican á la Reina de nuestro Car-
naval, Martín Pizarro fué ovaciona-
dísimo por cuantos escucharon sus 
inapiradas quintillas y reciibió abra-
zos y felicitaciones; pero á ninguno 
se le ocurrió invitarle á 'tomar cho-
colate tipo francés de la estrella y eso 
que por sus simpatías lo tieme bien 
merecido. 
EN TIERRA AZTECA 
E l Museo Nacional 
Eugenia Torres, mi guía simpática 
y atenta, nos trae hoy al Museo Na-
cional, En una de las alas laterales 
del vasto palacio residencia oficial del 
presidente se halla 'el magnífico, nota-
ble museo, exhibición curiosísima, 
digna de ser atentamente visitada. 
Por el Zócalp repleto de viadantes y 
vohículos que van y vienen rápidos 
cruzamos camino del pétreo edificio 
en donde está la histórica colección de 
reliquias patrióticas, 
Eugenia Torres con su charla ame-
na, encantadora, nos habla del bravo 
comportamiento de sus paisanos he-
roicos, de los grandes hombres que 
supieron sacrificarse valientes por la 
esclava patria irredenta. 
En esos estupendos hechos hazaño-
sos de que nos cuenta la gentil meji-
canita vibra el alma altiva y rebelde 
de la inquieíta raza conquistadora 
cuya noble sangre cab-alleresoa y fo-
gosa corre por las venas de estos 
hom'bres arrojados y bizarros, dignos 
émulos de aquellos andariegos, lucha-
dores guerreros .padres de los gue-
rrilleros, audaces combatientes infati-
^tbles por la hí-rmosa libertad de su 
anuida tierra. De esta carrera homé-
rica ligada con otra indiana y feroz-
mente selvática han surgido esos ad-
mirables tipos orgullo legítimo de la 
progemtora raza gallarda. Por eso nos 
cautiva y agrada todo cuanto se refie-
re á estos inmortales hombres que han 
saibido hacer notorio el influjo todopo-
deroso de los antecesores iberos, 
Eugenia Torres, en cuyos endrinos 
ojos brillantes fulgura la intensa sc-
dución de la hispana majeza, tiene 
para todos los grandes mártires de 
su patria justas frases de merecido 
encomio, Y mientras va ella hechi-
zándonos con el mágico arrobo ' de 
su decir donoso, hemos llegado á la 
amplia puerta, del museo que salva-
mos rápidamente, discurriendo luego 
á lo largo de las severas estancias 
silenciosas. Lo primero que atrae 
nuestra enriosa atención investigado-
ra son los originales objetos aztecas, 
ancestrales recuerdos de una infortu-
nada raza hecha á las prácticas civi-
lizadas á costa de sangrientas contri-
buciones feroces de sus indomables 
energías salvajes. Son estas curiosida-
des recopiladas ofrendas devotas, 
ídolos reverenciadísimos de aquellos 
sencillos hombres habitadores de estas 
tierras indianas. La piedra de los sa-
crificios, sobre cuya frialdad pétrea 
tanta sangre habrá corrido cálida, 
descansa inactiva en la tranquila es-
tancia solemne poblada de visitantes 
que van mirando intrigados todos es-
tos atributos exóticos plenos de fan-
tásticas leyendas inverosímiles. El fa-
moso calendario azteca, admira.ble la-
bor reveladora de la superior cultura 
de una extinta raza de hábiles artífi-
ces, muestra eJ genio escultórico de 
calmudos tallistas inteligentes. Extra-
ños animales de forroas caprichosas, 
grupos de deidades veneradas, de co-
rifeos hieróticos, imperativos y glo-
Ateneo y Gírenlo de la Habana 
JUEGOS FLORALES 
Los premios 
La Comisión Organizadora nombra-
da por el Ateneo y Círculo de la Ha-
bana para los Juegos Florales que 
han de celebrarse en el teatro Na-
icional la noche del 23 de Marzo 
próximo, acordó en junta de ayer los 
premios que habrán de adjudicarse, 
y ha elegido las personas que cons-
tituirán el Jyrado en la forma que 
aparece á continuación: 
BASES 
I-—Patria.—Poesía lírica con liber-
tad de metro y rima. 
Premio: Una flor natural sujeta 
con lazo de oro, la cual ofrecerá el 
poeta á la Reina de la Fiesta, que 
aparecerá rodeada de su Corte de 
Amor, Al poeta laureado se le adju-
dicará una copia en oro de la flor 
natural. En el caso de que el poeta 
no estuviese presente 6 se declare sin 
adjudicar est» premio, designará la 
Reina de la Fiesta el Alcalde de la 
Habana, De igual modo será la au-
toridad municipal quien haga esta 
elección si el premio es alcanzado por 
una poetisa, 
I I . —Amor.—Poesía lírica con li-
bertad de metro y rima. 
Premio: Botonadura completa de 
doce botones fileteados de oro y con 
perlas enteras en el centro. 
I I I . — P o e s í a de teme, metro y r i -
ma libres. 
Premio: Pasador de corbata figu-
rando una flecha con brillantes, ru-
bíes y perlas. 
IV. — S o m t o de c a r á c t e r f i losófico. 
Premio: Pluma de oro con un ra-
mo de laurel y una lira sobrepuestos. 
V. —Cuento de asunto cubano, y 
extensión que no exceda de veinte 
cuartillas escritas con máquina, ó cua-
renta manuscritas. 
Premio: Reloj de oro de Girard 
Perregause, cincelado en la tapa en 
la que aparece una alegoría artística. 
VI. —Novela corta que no exceda 
de cien cuartillas escritas con máqui-
na, ó doscientas manuscritas. 
Premio: "Chantelain" de oro cin-
celado, con cadena, Lápiz y una fos-
forera con brillante, zafiro y rubí. 
VII . —Comedia en prosa, en un 
acto. 
Premio: Veinte centenes, 
V I I I . —Boceto b iográ f i co de J o s é 
M a r t í . 
Premio: Reloj de oro extraplano 
con dos tapas y en una de ellas, cin-
celada una alegoría del*'Triunfo", 
En la otra se grabará el monograma 
del autor premiado, 
IX. —Caracteres predominantes en 
la ac tual l í r i c a castellana. 
Premio: Sortija de oro mate, con 
un rubí oriental y dos brillantes, 
X. —Medios de promover el senti-
miento nacional cubano. 
Premio: Medalla-̂ dije, de oro cin-
celado con relieves y cerco de bri-
llantes, 
X I . —Elog io de Fe l ipe Poey. 
Premio: Leontina de oro á tres co-
lores y platino. 
X I I . —Caracteres iniciales del De-
recho cubano desde l a p r imera I n -
t e r v e n c i ó n . 
Premio: Cien pesos oro. 
X I I I . — E s t l i d i o sobre las ideas po-
l í t i c a s de J o s é A n t o n i o Saco. 
Premio: Sortija de oro con aro 
cincelado, con ocho brillantes y un 
zafiro grande "cabuchón." 
XIV. — ¿ H a s t a q u é punto nuestra 
leg is lac ión c iv i l , respecto á las rela-
ciones de famih'a, es inadecuada á 
nuestro medio social? 
Premio: Veinte, centenes, 
XV. — M é t o d o conveniente parm el 
fomento de la p o b l a c i ó n en Cuba. 
Premio: Leopoldina de oro mate y 
dije en forma de medalla calada con 
rubíes, brillantes y diamantes, 
XVI. —Reformas necesarias en las 
Ordenanzas Munic ipales respecto a l 
ornato urbano. 
Premio: Reloj de oro mate, en cu-
ya tapa se grabará el monograma del 
autor premiado. 
X V I I . — P o u t p o u r r í de aires cuba-
nos, para orquesta. 
Premio: Cien pesos oro. 
X V I I I . —Marcha m i l i t a r para ban-
da. 
Premio: Figura de bronce repre-
sentando la "Inspiración" por Hipo 
Moreau con su pedestal, 
X I X , —Cuadro a l óUo de paisajes 
ó t ipos del p a í s . (1 metro por 75,) 
Premio: Figura de bronce de Mo-
rcan con el l̂ ma "Vici" y su pedes-
tal. 
XX, —Car t e l anunciador de l-os fes-
tejos de la E s t a c i ó n I n v e r n a l de 
1909. (Las mismas condiciones del 
de 1908, que se publicarán nueva-
mente,) 
Premio: Doscientos pesos oro, 
X X I , —Busto escu l tó r ico (de tama-
ño natural) representativo de la Re-
pública, 
Premio: Figura de bronce soste-
niendo fatal focos para luz eléctrica 
con el lema "Ave Victori" y su co-
lumna, 
X X I I , — A la muje r que haya rea-
lizado mayores sacrificios por l a i n -
dependencia de la pa t r i a . 
Premio: Doscientas pesos oro. 
X X I I I , — A la madre de f a m i l i a 
que con el solo producto de su t ra-
bajo personal haya educado mayor 
n ú m e r o de hijos. 
Premio: Doscientos pesos oro, 
CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos han de ser ori-
ginales é inéditos y serán admitidos 
hasta el día diez de Marzo próximo. 
Se enviarán al Presidente del Ate-
neo, Prado número 110 B., sin fir-
ma ni señal alguna que demuestre 
su procedencia y cada uno irá mar-
cado con un lema el cual figurará 
también escrito en el exterior de un 
sobre cerrado que contenga el nom-
bre y dirección del autor,, 
A las personas que presenten tra-
bajos se les dará un resguardo si lo 
solicitaren. 
Los trabajos no premiados serán 
devueltos después del Certamen en 
la Secretaría del Ateneo, á la pre-
sentación del correspondiente recibo. 
Los sobres que contengan los nom-
bres de los autores no premiados, se 
quemarán ante el público la noche 
de la fiesta. 
Los premios al Patriotismo y Vir-
tud (números X X I I y .XXIIÍ) po-
drán solicitarse por los mismos inte-
resados, ó por cualquier otra perso-
na que conozca los méritos y hechos 
que abonen la pretensión. 
Los solicitantes presentarán junta-
mente cpn las instancias los docu-
mentos que sirvan para acreditar los 
hechos y méritos premiables, así co-
mo la lista de testigos que puedan in-
formar al Jurado, 
Para todas las dudas y aclaracio-
nes podrán dirigirse las personas que 
lo deseen á la Comisión Organizado-
ra de las Juegos Florales designada 
por el Ateneo, 
JURADO 
Poesía 
Dr, Enrique José Varona. 
Sr. Ricardo del Monte. 
Sr, Alfredo Martín Morales, 
Dr, Femando Sánchez de Fuentes, 
Sr. Aniceto Valdivia. 
Literatura en prosa 
Sr, Manuel Sanguily. 
Dr, Rafael Fernández de Castro, 
Sr, J o s é de Armas, 
Ciencias sociales 
Dr, Antonio S, de Bustamante. 
Dr. Mariano Aramburo, 
Sr, Rafael Montero, 
Derecho y legislación.-
Dr. Evelio Rodríguez Lendián, 
Dr. José A, González Lanuza. 
Dr. Ricardo Dolz, 
Biografía 
Dr, Alejandro Muxó, 
Dr, Adolfo de Aragón. 
Sr. Manuel S, Pichardo. 
Música 
Sr, Pablo Desvemine. 
Sr, Hubert de Blanck, 
Sr. Guillermo Tomás. 
Sr, José Marín Varona. 
Sr, José Mauri, 
Pintura y escultura 
Dr, Ezequiel García. 
Sr. Armando Menocal, 
Sr. Tomás Mur. 
Sr, Rodríguez Morey. 
Sr. Rosendo Fernández. 
Les premios al Patriotismo y la 
Virtud serán discernidos por el Ju-
rado en pleno. 
Se recomienda que las poesías no 
excedan de doscientos versos y que 
los trabajos n̂ prosa no sean muy 
extensos, límite^ impuestos por la 
premura necesaria para poder reali-
zar los Juegos Florales dentro de la 
época de los festejos de la actual 
Estación Invernal, y dejar este año 
inaugurada, aunque sea con deficien-
cias inevitables, una hermosa cos-
tumbre que podrá en lo adelante re-
novarse con mayor brillantez. 
Habana, Febrero 20 de 1908. 
E l Presidente, 
Rafael Fe rná> idcz de Castro, 
E l Secretario General, 
Manuel S. Pichardo. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 27. á las odio de la noche, 
en el frontón Ja i-Al ai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
de) edificio. 
ü m Tez jugados los 15 tantoŝ  del 
primer partido no se devolverá ja 
entrada si por cualquier causa se sus-
B a s e - B a l l 
Triunfo almendarista 
Ayer jugaron habanistas y almen-
daristas en Carlos III . 
La concurrencia que presenció el 
"match" fué numerosa, al extremo, 
que había unas mil personas fuera del 
terreno destinado al público, lo cual 
parece no era muy del agrado de un 
conspicuo "rojo", en momentos de 
que su club se veía con la argolla al 
cuello, p r̂o no así cuando su adver-
sario estaba esperando la muerte. 
E l matoh dejó mucho que desear 
por parte del "trabuco" rojo, pues 
pues jugó muy mal, principalmente 
en el quinto inning, en que los al-
mendaristas. por la manera descon-
certada con que batearon y corrieron 
baa»3s, no pudieron anotar sino dos 
careras, cuando tuvieron oportunidad 
para haber hecho más de cinco. 
De los players " trabuqueros" se 
distinguieron los '' interventores'' 
Jhonson, Whinston y Hill, que juga-
ron de una maniera profesional, como 
para ganar el match, pero los errores 
de Regino García, Padrón, Castillo y 
Foster dieron al traste con la victo-
iria habanista. 
De los playera cu'banos solo merece 
un gran aplauso «el gigante "Napoleón 
Sirique", que á pesar de sus años 
nunca pierde el brío con que jugó en 
su juventitd. 
Del "Almendares" todos estuvie-
ron bAm al campo, únicamente en el 
bat en los dos últimos innings, que 
su derrota la convirtieron en una 
ruidosa victoria 
Rogelio Valdés en la novena entra-
da, y Almeida y Marsans en la déci-
ma, fueron los que sacaron triunfante 
la ens»?ña azul. 
Y no hubo más. 
He aquí el score del juego de ayer: 
ALMENDARES 
N u e v a D i r e c t i v a 
En la junta general que celebraron 
en Nueva York, el día 11 del actual, 
los accionistas de la Compañía de 
Vapores "Munson", han resultado 
electos para formar la Directiva de 
la misma durante el presente año los 
siguientes señores: 
"Walter D. Muson, Presidente. 
Carlos "W, Muson, Vicepresidente . 
Alfred H. Bromell, Secretario, 
Frank C, Muson, Tesorero, 
Charles M, Dimm, 
Se ha seprado de la Compañía, por 
mutuo acuerdo, Mr, Edward F, Geer, 
Director y Tesorero que era de la 
misma. 
AB. C. K. SH, I. A B 
R. Valdés, If, 4 1 1 0 2 0 0 Cabañas, 2b 6 
Palomino, rf 4 
González, c. . . . . 4 
Hidalgo, cf 5 
Almeida, 3b •s 
Cabrera, ss 4 
Marsans, Ib. . . . . 3 
J. Múiioz, p, . . . . 2 




Totales. . . 3S 5 9 4 30 17 3 
HABANA 
AB, C H, K l . I. 
Winston. If • 0 3 0 4 0 0 P. Hill, rf. , . . , 5 2 2 
Johnson, 2b 3 0 0 
García, c, . . . . . 4 0 1 
Castillo, Ib 5 0 
Padrón, 8b, . . . .I* 3 0 
Buster, ss. , . . . . 5 0 
V. GonzAlez, cf, . . . 4 3 
Foster, p 5 0 
0 2 
0 1 1 
0 5 
0 0 13 
0 0 2 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 1 
Totales, 40 4 9 1 28 13 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 — 5 
Habana: . . . 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 — 4 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 2; Habana 2. 
Stolen bases: Valdés, Palomino, Marsans. 
HUI 3, Padrón 2 y V, Gonzftlez. 
Three bagsrer: Almeida. 
Struck outs: por Foster 5: á Cabañas, Hi-
dalgo 2, Almeida y Marsans; por Muñoz 2: 
Castillo: por Royer t: Foster. 
Called balls: por Foster 4: á. Valdés, Pa-
lomino, G. Gonz&lez y Cabrera; por Muñoz 1: 
á Johnson: por Royer 1: Padrfln, 
Dead balls: por Muñoz 2: a García y Pa-
drón. 
Tiempo: 3 horas, 5 minutos. 
Umpires: Castafier y Pérez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Hoy 
Esta tarde jugarán los clubs "Ma-
tanzas" y "Pe". 
El último de dichos clu'bs segnirá 
jugando con los players contratados 
hace AÑOS por Manuel García. 
' También la Liga ^guirá prestando 
su "valioso concurso", á los juegos, 
haciendo que actúen "competentísi-
mos" jueces, para que no se repitan 
escenas como las del sábado último 
*sn Carlos I I I y el domingo en Ma-
tanzas. 
Protestas 
E l Tribunal de la Liga no ha podi-
do reunirse para resolver las protes-
tas que hay formuiadas, á causa de 
la enfermedad que ha aquejado al 
Sr. Ayala. 
La qw? tiene presentada el "Al-
mendares" contra el "Fe", según 
creemos, será desechada. 
La del "Fe" contra el "Habana", 
no prosperará, desde el momento que 
abandonó el terreno. 
Y la del "Habana" contra el "Ma-
tanzas", el pasado domingo por inva-
sión de terreno, será la única que 
prosperará, si dicho club ha insistido 
en elevarla ante el Tribunal, pues 
existe una infracción de Regla. 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 25. Febrero de 1908 
A las 11 d* la «aflana. 
Plata cspafiola 93% 93% V. 
Calderilla, (en oro) 96 4 98 
Billetes Banco Es-
paño) 3% á 4 V. 
Oro americao0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15% p. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en piara. 
Luises á 4.47 en ñlata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Exportación 
. E l vapor "Fortuna" se despachó 
el sacado en Sagua, para New York, 
vía Matanzas, con 13,890 sacos cen-
trífugas, embarcados por los señores 
Carlos Alfert (S. ^n C.) 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L KYLEROXA 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
lioy prooedente de Baltimorc coa 
cargamento de carbón, 
E L OLTVETTE 
E l vapor correo americano "Oli-
v ó t e " fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajerogí-
procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, 
E L ROBERT S. BBBBINND 
En la mañana de hoy salió de este 
puerto el casco inglés "Robert S, 
Berrinnd" que estaba fondeado en 
esta bahía. 
Hasta fuera del puerto fué remol-
cado por el vaporcito "Teresa," to-
mándolo frente al Morro el vapor in-
glés "Natta." que lo llevará á re-
molque hasta Puerto Rico. 
E L MONTEREY . 
Este vapor americano sale hoy con 
destino á Yeracruz y escalas condu-
ciendo carga general y pasajeros, 
E L ESPERANZA 
También dejará e.̂ te puerto en el 
día de hoy el vapor americano "Es-
peranza" que se dirijirá á New York 
conduciendo carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacín* 
50 pipas vino tinto marca Especial, |(J# 
una. 
8012 id. id. id. id. 161.00 laa 212. 
80¡4 id, id. navarro, id. id. $63.09 lo.s 4 4. 
60 cajas anís del Mono 12 litros, $17.50 
caja. 
40 id. id. id. 24!2 id. $1S.00 caja. 
80 id. ojén J. Bueno y comp. $13.00 id. 
20 id. aguardiente de uva Rivera, $12.00 
caja. 
25 id. vino rioja Imperial medias, $4.50 id, 
16 id. Id. Id. E|. $4.25 id. 
10 id. vermouth torino Cinzano. $8.25 id. 
12 id. vino amontillado Diamante $7.25 id. 
30|4 id. La Vifia Galega, $23,00 uno. 
2014 id. id. id. blanco, $24.00 id. 
30|4 id. rioja Albricias, $20.00 id. / 
50 cajas cognac Domecq, litros $17.00 
caja. 
P u e r t o d e l a . H a b i i u 
ENTSADAS 
Día 26: 
De Mobila en B dfa« goleta americana Hen-
ry Crosby, capitán Hcagan, toneladas 
411 con madera á, M. Gowin Lumber Co. 
De Baltimore en 7 días vapor inglés Kyle-
rona capitán Gillespor, toneladas 1771 
con carbOn i C. Reyna. 
De Tarapa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner to-
neladas 1678 co ncarga y 152 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De MobUa en 4 días goleta M. A. Achern, 
capitán Bodden. toneladas 308 con ma-
dera á A. J. Mendoza. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para San Juan Puerto Pico, casco inglís 
R. S. Bernind. 
Para Fernandina goleta Inglesa C. "W. Mills, 
Para Pascagoula goleta americana Henry 
Clausen. 
Para Tampa goleta inglesa Stratheona. 
Para San Blas "SV. L goleta inglesa Caledo-
nia. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
Para Kew York vapor americano Esperanza. 




Para New Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E. Woodell. 
6.000 tabacos. 
4 barriles tabaco. 
64 3 id. 
1 caja dulces. 
200 barriles vacíos. 
440 huacales naranjas 
493 id. cebollas, 
1853 id. pifías. 
6774 id. legumbres. 
Para New Tork vapor americano IlavanE 
por Zaldo y comp. 
$.486 sacos azúcar 
30 tortugas 
70 barriles tabaco. 
83 pacas Id. 
3.9S3Í3 id. 
1 bulto cañas. 
16 cajas conservas. 
5 id. dulces. 
1 huacal plátanos. 
€ id. frutas. 
88 id. naranjas 
2016 id. cebollas. 
1182 id. pifías 
5,969 id. legumbres. 
1 barril viandas. 
66 guacales panal de abejaíi. 
131 barriles miel id. 
74 bultos efectos. 
116 sacos cera. 
1675 libras picadura. 
91.050 cajetillas cigarros. 
2.373.533 tabacos. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Píira San Blas W. I . goleta inglesa Cale-
donia por P, F. Me Laurín. 
iln lastra. 
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H a b a n e r a s 
í;0TAS DE LOS FESTEJOS 
De ayer. 
Lo más saliente del día fué la pro-
clamación de la Reina del Carnaval. 
Se celebró en el saüjn de sesiones de 
la Casa Consistnrial ante un públieo 
por extremo araberoso y entre el que se 
contaban mucliaa y muy distinguidas 
damas Je la soi-iedad habanera, , 
Revistió el atetó gran solemnidad. 
A su terminación e-peraba el pueblo 
en las ealies y en las pasees e-l paso de 
las triunfadorss del Certamen. 
Yo estaba en el Club. 
Desde sus badeones vi cruzar la vic-
toriosa comitiva entre las aclamacio-
nes de la mulíitiKl. 
Ramona García, la Reina del Carna-
val, iba con el Alcalde, on el carruaje 
de nuestra primera auteridai popu-
lar. 
Apenas si pude verla. 
En la rápida marcha del coche no 
hubiera acertado nadie á reconocer".,!. 
2dás bien pude fijaa'me en una de las 
«lamas de hennr. en la señorita Consue-
lo Caridad, á quien acompañaba, enor-
gmleeiio, el señar Pedro Pablo Gui-
lló. 
Muy bonita nurclíacha. 
Las otras dams;; de honor, María Te-
resa Ankerman. María de la Cruz 
y Margarita Gutiérrez, confirman con 
su belleza la .ju-ticia del sufragio. 
E l pneblo las aclamaba. 
Yo, el cronista, rindo hoy á los pies 
de todas el homenaje de una flor. 
Por la noche. 
Ofrecía la ciudad el a&péeto de un 
grandioso Palatino con sus iluminacio-
nes, sus tiendas y su a'lcgría. 
E l Prado era un hervidero, 
Paseabain las gentes en largo y apre-
tado cordón en medio del bullicio que 
contribuía á aumentar el ruido ince-
sante de tantos coches en la más con-
fusa algarabía. 
Un 20 de Mayo, como el del primer 
año do la proclamación de la Repúbli-
ca, solo sería comparable en su anima-
ción á la animación que reinaba anoche 
en los parques, en las callers y en los 
paseos. 
Frente al edificio del DIARIO DE LA 
MARINA se aglomeraba el pueblo para 
admirar la iluminación de la fachada. 
E l elogio era mi anime. 
E l Parque Central, á su vez. era ob-
jeto de grandes celebraciones. 
Aquellas palmas por cuyos troncos 
serpentea un hilo de luz eran de un 
efecto magnífico. 
Nunca, en época alguna, se habían 
visto en la Habana i lum i naciones tan 
artísitieas y tan espléndidas. 
Justo es reconocerlo. 
Los teatros estaban concurridísi-
mos, 
Aetualidades hubiera necesitado te-
ner noble capacidad para recibir tanto 
públieo. 
Y en Payret no se cabía. 
Albisu, por su parte, se vió animadí-
«irao en las cuatro tandas de la noche. 
Hacia Caney Island afluyó un pue-
blo inmenso para disfrutar de los nu-
Aeroscs y variados espectáculos que 
d l í se ofrecen. 
Y como de lo más recreativo, entre 
tantas diversiones, haré nvenctóp espe-
cial del Opila Francés inaugurado ano-
chp en Monserrate. 
Se llevó un gran público. 
Cesan hoy festejos é iluminaciones. 
Se renovarán el jueves con un Fes-
tival Infanti l que ha logrado despertar 
gran espectación. » 
Resultará espléndido. 
FNRIQUE FONTANILLS. 
La agraciada con i premio 
en el Parque Palatino 
La señorita Caridad Arr iva. ve-
cina de San Carlos 10. en el Cerro, 
fué la agraciada con el magnífico 
piano que el Parque Palatino, rifó 
el pasado sábado y domingo entre 
los que á él acudieron dicho día. 
Tan pronto la señorita Arriva pre-
sentó en la administración del Par-
que su papeleta cifrada con el nú-
i-ero 229, le fué entregado el pia-
no y el recibo de la casa Straus de 
San Raiael 29. c-n el que consta su 
precio de $300. 
El próximo sábado y domingo la 
empresa regalará otro piano, siendo 
gratis las papeletas para los concu-
rrentes al Parque Palatino. 
T E A T R O j V b B I S Ü 
Hoy 25 de Febrero. :r;ncióa por tftalis 
L o s f a l s o s Dioses , 
A l m a de I H o s . 
L a a l e g r e t r o m p e t e r í a . 
GRANADA 
Es la excelsa reina de la poesía, 
la granada de rubíes, corona de rosas. 
Bftlpieaxfes por el rocío, fuente que 
se derrama, estrella del mediodía, ni-
do de flores y perfumes; la Sultana 
arrullada por carmines floridos y 
vencedora en belleza de Bagdad y Da-
masco. 
Hoy mismo, tus monumentos pati-
nados por los siglos, archivos de tra-
diciones misteriosas que revolotean en-
tre cristalinas aguas, desgranadas por 
rocas y barrancos tapizadas de ver-
de musgo, y tus alcázares de mármol 
Jin día cuna de reyes, hoy lecho 
mortuorio de espléndida civilización, 
que disipó las tinieblas mentales de 
Europa, no son más que una hermo-
sísima cana, de tu suprema belleza. 
E n verdad que la yedra cuartea las 
piedras de tus castillos, nidos de águi-
las, y los pent^hos de humo de la 
ho gnera del mendigo lamen los co-
lores y el oro de las estancias reales: 
que" solo' se oye en tus entrañas el 
silbido de las turbonadas invernales, 
espectros de pasados ca;ntos poéticos; 
y que es para tu pueblo un enigma 
indescifrable el lenguaje de tus re-
yes, entallado en las piedras de los 
palacios; pero también es verdad que 
será eterna tu Gotha ó vega cubierta 
de flores, entre alamedas, laureles, 
nopales, álamos, naranjos, limoneros, 
palmeras y plátanos, rompiendo sus 
botones entre trinos y gorjeos. Flora 
jamás será infecunda en tu suelo y 
te da rá sin interrupcióoi sabrosísimos 
frutos, sin que nunca desaparezcan 
de tu regazo el naranjo y la palme-
ra, custodiados por cactus y liqúenes 
polares, coronados por mieseC eter-
nas cuyos cristales centellean en un 
cielo de azul purísimo condecorado 
por nubes en bandas de oro. 
Fenicios. Cartagineses. Romanos, 
Vándalos, Suevos y Grodos, al contem-
pla)' tu suprema belleza, olvidaron 
presto su patria, sintiéndose encade-
nados por los amores de tu suelo ma-
ravilloso, sin que los hijos del mar 
latino sintieran añoranza de su cuna 
de fuego y poesía, ni los del Báltico 
de sus brumas enredadas entre me-
lancólicos perfumes hiperbóreos. 
Muerto el Califato de Córdoba en-
tre feroces contiendas, y con él la 
unidad de la patria árabe, nacieron 
por descomposición social los emires 
ó salubes. barridos por los Almorávi-
des, hasta que Alhamar el Rojo fun-
dó el trono, que. convirtió á Granada 
en estrella de occidente, la Dámaso 
del. Andaluz, entre cuyas llamaradas 
de arte y poesía agonizó el gran im-
perio árabe, y la rosa salpicada de 
rocío, murió agostada por las lágri-
mas de Boabdil. desterrado del Pa-
raíso entre as maldiciones de los hijos 
del Profeta. 
Las árabes icuidaron su reino con 
un esmero irreprochable y por ellos 
tiene hoy la provincia de Granada 
una superficie de riego de 236,692 
hectáreas de tierra, que con las 25 
mi l hectáreas de aumento de que es 
susceptible, por derivaciones, panta-
nos y alumbramientos subterráneos, 
unidos al cultivo del tabaco y del 
café, alcanzará la máxima potencia-
lidad productiva, venero de dichas 
para los habitantes de aquel antici-
po paradisiaco. 
Las fragosidades de la cordillera 
Penibética y del sistema hispérico 
fundamental, con sus barrancos, to-
rrentes, hondos valles y hermosísimas 
vegas, dan al país un aspecto pinto-
resro con sus complicados relieves, 
que constituyen un laberinto oro-
gráfico, generador de sorprendentes 
visiones y panoramas que se desarro-
llan entre los sistemas Laurentino, 
Silúrco. Pérmico. Triásico y Durá-
sico. con extensas fajas de los perío-
dos eoceno y mioceno marino y la-
custre, hondeando e rtensas manchas 
diluviales. 
Ñ I S L 
Noclies Teatraie? 
P a y r e i , 
Franck Costa no deja pasar una 
sol/a noche sin dar una gra-'-a sorpre-
sa aü público que llena desberdante 
el más hermoso de los teatros haba-
ncfros.' Unas veces debute de artis-
tas, que nos trae saicrificando impor-
tantes sumas y siempre es-trenando las 
últ imas prod'uccionefí de la cinemato-
grafía', las que iguailmenite cuéítanle 
más de lo que pueda figurarse el pú-
blico que pasa agradables horas con 
las interesaintes proyecciones que re-
fleja el bioscopio de Franck sobre ¡La 
tela que cubre la boca del escenario 
de Payret. 
Para hoy excelente programa, es-
tretnárdiose \ m películas tituladas 
' L a abandonada", ¿ 'Xo más cria-
das' ' y '^Tran-sfcirmación de (la es-
finge". Toma*! parte Mlle, Viola D ' 
Costa y sus cuatro bellas compañeras, 
la pareja " A s h " y el trío Solá, 
En esta semana debut de varios nú-
meros de vairieteis 3' muy pronto el 
de la "Bella. Oter ' to" de fama uni-
versal, 
A l b i s u 
E l buen pueblo de la Habana se di-
vierte. Ayer era tal la aglomeración 
de públieo en cuantos espectáculos 
si t r a tó de privarse de la vida, fué 
debido al bochorno que recibió por 
ha.berla regañado su padre, el cual 
confirmó á la policía lo manifestado 
por su hija. 
E X l ' X A FABRICA DE SIDRA 
/ E n la casa de salud " L a Covadon-
ea". ingresó ayer, para ser asistido 
G A C E T I L L A 
Excentricidades de un millonario.— 
Comunican de Nueva York al Baihj 
Ex-press de Londres, que dos niños 
huérfanos del difunto archimillonario 
Mr. J. 11. Hammersley, el varón de 
hay abiertos, que en Albisu. y cuida- \ do una herida leve el blanco Ccferino iq^nce años y la niña de trece, estaban 
do que tiene cabida, no era posible 
dar un paso. Todas las localidades 
estaban ocupadas y llenos lo pasillos. 
En las funciones de tarde y noeho 
fueron muy aplaudidos los últimos es-
trenos de la temporada y el público 
se regocijó grandemente con los chis-
tea graciosísimos de ""Alma d«? Dios". 
Para mañana se ammcia%"Las siete 
Cabrillas", obra que en Madrid ha 
sido estrenada con ruidoso éxito. 
Esta noche se pondrln en escena 
"Los falos diose". " ; A l m a de Dios" 
y " L a alegre t rompe te r í a " . 
M a r t i 
,Llenos terribles les de Mar t í en la 
noche de ayer. 
Llenos que se repe t i rán en la de 
hoy, porque La empresa ha logrado 
uno de sui? éxitos mayores con los de-
buts de estos últ imos dias. 
Y á pesar de eso, tiene otros en 
proyecto para en breve. 
A c t u a l i d a d e s 
Si grandiosas fueron las entradas 
del domingo, las de ayer sobrepuja-
ron la medida, siendo de notar el 
número crecido de americanos que 
ocupaban las localidades del favorito I 
teatro. 
Actualidades ya no es sólo popular 
con los de casa sino con los extran-
jeros y todo se debe á que Ensebio 
conociendo el carácter yankee y sa-
biendo que los hijos del Norte se 
mueren por el baile español, sabe 
darles por la vena del gusto y en su 
escenario bailan las estrellas más no-
tables que han venido á la Habana. 
Hay que ver á esos sajones cómo 
aplauden y eso que todavía no han 
visto á la invencible pareja Marqués-
Morales. 
Cuando l a vean se quedan vizeos y 
se inscriben como ciudadanos cuba-
nos. 
La. novedad de la noche consiste eti 
el debut del Duetto-Excéntrico-Cómi-
co-Italiano Reseda Pcrrctt i . artistas 
graciosísimos con un repertorio de 
couplets, canzonetas y bailes descono-
cidos para nuestro público. 
Y para completar el atractivo pro-
grama se estrenarán varias vistas de 
Pathé. sobresaliendo entre ellas Fan-
tasía de Príncipe. Barba Azul (nue-
va) y Entre los Tonareg. 
" t e a t r o maeti 
C U A T R O T A N D A S 
G R A N D E S E X I T O S 
DE LA MONTERDE. LA PILARCITA 
TOttESKY 
García Arias, dependiente en la c ^ . e j ¿ « g i d i e n d o una cernida á otros niños 
de Falgueras. donde existe una fábn- de su ^ riqpáttón del 
ca de sidra, y cuya lesión sufrió ca-
snalmente al descorchar una botella 
por haberse roto ésta, 
IXTOXICACIOX 
Cárlos Riveiro Pérez, natural de 
Matanzas, de 25 años, estudiante y 
vecino de Lamparilla 63, t ra tó ayer 
de suicidarse, á cuyo efecto ingirió 
ayo de ambos, cuando al empezar los 
postres les anunció aquél que habían 
heredado cada uno de ellos diez millo-
nes de libras esterlinas, pues así lo dis-
ponía el testamento de su padre al fa-
llecer hace siete años. 
Los niños en cuestión habían sido 
criados ignorando siempre su gran r i 
ierta cantidad de yodo que le origi- queza, para lo mal á todo empleado ó 
' persona de servicio que entraba en la 
casa, se le obldgaba bajo pérdida inme-
c 
nó una intixicaeión de pronóstico 
menos grave, según leeirtific-ado del 
doctor Durio, que le prestó los pri-
meros auxilies de la ciencia médica, 
A l intervenir la policía fué infor-
mada por Rivero Pérez, que había 
tratado de privairse de ila vida, por 
estar padeciendo del pecho, y que to-
mó el yodo en circunstancias de estar 
sentado en uno de ios bancois del par-
que del Cristo, donde lo recogió el 
vigilante que lo llevó al Centro de 
Socorros. 
El paciente quedó en su domicilio 
por contar oon recursos paira su asis-
tencia médica. 
ROBO 
A l regresar ayer noche á sn domiei 
día ta de su empleo á no revelar á los 
niños su posición en el mundo. 
Debido á esto, han tenido los hoy r i -
cos herederos una vida muy sencilla y 
casi frugal, mientras se les hacía vestir 
con extraordinaria modestia, todo de 
acuerdo con las instrucciones dejadas 
en el testamento por su padre que que-
ría que sus hijos fuesen criados como 
los de hace tres ó más generaciones, 
Pero no solo heredarán aquéllos dos 
afortunados niños la fortuna inmensa 
de su padre, sí que también la de su 
anáiimillonario tío Mr, L . G. Hammers-
ley. que de gus inmensas riquezas dejó 
solamente una cuantiosa pensión vita-
licia á sin viuda, la que antes de casarse 
lio don°Alfred'0 Alvarez Rico, vecino!oon él fue Mis L i l y duquesa de Morí 
de San Nicolás 199. encontró abierta 
la puerta de la calle, y al pasar al in-
terior de la casa cbiservó que las ño-
pas de dos escaparates estaban en des-
orden y que rolo le habían robado una 
pulse-ra de OTO qxv? dejó "sobre un ve-
lador. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este robo, 
HURTO 
De la residen'oia de don Rodolío 
Oliva, vecino de Soa Joaquín 33Vo, 
fueron sus t ra ídas durante su ausen-
cia varias prendías ¡de oro que gn ar-
da ba en varios escaparates, y la.? 
cuales aprecia en 67 peso¿ oro. 
Para pen-etrar en la casa se valie-
ron de orna llave de la propia cerra-
dura, que supone el señor Oliva fuera 
una, que se le perdiera hace pocos 
días. 
U N PAR DE ZAPATOS 
A l Vivac fué remitido ayer por la 
policía de la décima ^s t ac ión , el blan-
co Miguel López García, vecino de 
bouroutgh y que es ahora también viu-
da dfe Lord Wil l iam Beresford. 
Los perros policías.— 
Los perros policías de Berlín, han 
descubierto al autor de un asesinato 
en circunstancias muy extrañas. 
Habiendo aparecido asesinado un 
gnarda'bosqne, se soltó sobre el lugar 
del crimen á tres perros policías, que 
después de recorrer campos y montes 
llegaron á la casita del guarda. 
E l hijo de éste, joven de veinte años 
al ver llegar los perros se puso á lan 
zar gritos desesperados. La insistencia 
con que los canes le acosaban hizo na 
cer ftiertas sospechas contra él, y de las 
indagaciones ulteriores ha resultado 
que el joven era, efectivamente, el ase 
sino de su padre. 
Doy fe.— 
No es verdad que del amor 
se extinga el culto en la ausencia, 
pues crece más si se fuman 
cigarros de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Un pobre diablo va a consulíar a Aldecoa 3, con objeto de ser presen-, J ; . i T n ^ ^ o i luna adivinadora , a la que interroga tedio hov ante el Juez Correccional , . , f , • , j - ^ acerca de la suerte que le esta resé" del secundo distrito, para responder , i » J. • * «era. hace Antonio 
LADRONES E N E L VEDADO 
E n la madrugada de ayer acudió 
la policía del Vedado á la casa núme-
ro 35 de la calle J, al sentir varios 
disparos de arma de fuego que par-
tían del interior de la misma. 
A l personarse allí el sargento To-
rrecella, fué informado por el inquili-
na de la casa, Mr. Charles B. Stevans, 
de que encontrándose durmiendo en 
la par ív alta de la casa fué desperta-
do al sentir ruido en el salón conti-
guo á su dormitorio, por lo que se 
levantó y tomando un revólver que 
tenia á la cabecera de la cama, se d i - i 
rigió á dicho salón, y al penetrar en 
él, vio que un individuo desconocido 
bajaba por la escalera principal, por 
lo que hizo varias disparos para in-
timidarlo. 
Practicado un registro en la casa, 
solo se observó que la puerta de la 
cocina que d'a al j a rd ín había sido 
violonlada, por donoj parece entró 
el ladrón, que se fugó. 
•Junto á la escalera principal se ocu-
pó un bulto conteniendo ropas de se-
ñora, la cual había sido sust ra ída de 
un escaparate. 
L a policía dió cuenta di? este hecho 
al Juez de guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a menor morena Rosa Castillo Mo-
Va, de 14 años de edad, vecina de San 
Jacinto núm. 9. atentó anoche contra 
su vida, prendiéndose fuego á las ro-
pas qtotí vestía.' después de haberlas 
impregnado de petróleo. 
Dicha menor sufrió extensas que-
maduras en todo el cuerpo, siendo ca-
lificado su estado de pronóstico grave. 
L a Castillo informó á la policía que 
á los cargos que le 
Quintana Vázquez, residente en San-
ta Rosa número 4, de haberle hurtado 
de su domicilio un par de zapatos de 
charol, valuados en cuatro pesos oro. 
U N A DENUNCIA 
El pardo Pedro M . Betancourt, ve-
cino de Lamparilla 64. se ha quere-
llri'lo contra el moreno Miguel Oas-
te l l . de haberle estafad'o un saco, un 
pantalón y un reloj qms le entregó 
para que lo llevase á un familiar su-
yo, y además hoirtándole unos apun-
tes le sustrajo de un tren de lavado 
la ropa que allí tenía . 
E l ale usado se ausentó de esta ca-
pital en dirección al pueblo de Ma-
druga. 
DESAPARECIDO 
La. señora doña Ctaeüfa Ponce ha 
denunciado á la policía que detsde el 
día 17 del actual falta de su domicilio 
sKi menor hijo Ignacio Mateo, igno-
rando si le ba ocurrido alguna nove-
dad . 
POLIGJÁ DEL PÜERTO 
Reyertas 
Ramón Figueras y Norverto Torras, 
fueron deleniil()S por un inspector de 
la Aduana, por estar en reyerta á 
bordo del vapor americano '^Monte-
rey ' ' . 
También por estar en reyerta en el 
murdle de Tallap^dra fueron deteni-
das por la. policía del puerto, los ciu-
dadanos americanos de la raza negra 
Gardinar . Gnoold y Flova Galt. 
" s a l a r o s a s 
Manzana de Oomez, entrada 
por Neptuno. 
Fetrenos diarios de magníficas películM. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
Y la "adivinadora" le contesta: 
—Será usted víotima de la miseria 
hasta los treinta y cinco años. 
—¿Y después? 
—'Después estará usted acostumbra-
do á ella. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O N A C I O N A L . — 
Ko hay función. 
T E A T R O P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
E l Trío Solá. la pareja Ash, los 
ciclistas Franz Cogswell and Franz. 
y la bailarina Viola D'Costa y sus 
corapañeras. 
T E A T R O A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los falsos dioses. 
A las nueve: Alma de Dios. 
A las diez: La alegre trompetería. 
TEATRO M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr. Cardieux y el trans-
formista Toresky. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por Tasita Urru-
tia. Conchita Soler, La Serrana, la 
Sevillanita, Los Modernistas, el cé-
lebre imitador Tip-Top y las baila-
rinas Miss Carola y Miss Carita. 
Debut del dueto italiano Reseda 
Perretti. 
Vistas nuevas todas las noches. 
en 
Mapoleó, 
TEATRO S A L A - R O S A 8 _ 
^Cinematógrafo y . 
cion diaria. * Vanedades—pü 
En los intermedios bail 
Malaguenita. dll,s 
TEATRO A L H A M B R ^ 
Compañía de Zarzuela 
f unción por tandas " 
A las ocho y cuart0. 
A l£* nueve y mQám 
la Gran China 
PARQUE PALATINO — 
Abierto los sábados v ri • 
Habrá Montaña R ls-; 
mana . -Cinematógraf0 Z ^ 
los monos. - Tem lo á / ™ * o de 
Mobdis in mobilis r . d ri8a.-~, 
trella g i r a t o r i f ^ S 
r i a l . - T i r o al b l a n c o - ! & 1 0 ° l ^ 
nos, franceses y e s p a ü o t ^ T ^ 
del centavo.-Fotograf ía del £ 190,0 
—Congreso Zoológico ^ u t o . 
SALÓN TEATRO N E P T U N O — S 
Neptuno y Galiano.—Cin^.i-
fo y Variedades. Uneinatogra. 
de los almacenes de ropa -
sedería L A CASA GRANDE 
centro de mesa, con su r.doi v'+T'*? 
metro: tocó á la señora ü k ^ T ' 
mora. Industria 51. llabanj 
Doctor José T. A g u i m 
Medico-Ciruiano 
Enfermedades de la boca y Ciruií* . 
neral de la miS¿a ,UJÍag«-
Enfermedades del aparato diireit;»» 
Consulta diaria de 2 a | . 
C 405 ^ « I P t W a o Q7< 
tP 3 ALBERTO MARÍLL 
ABOGADO Y NOTAUIQ 
De 10 A 11 > de 2 a 4 tarde. 
2128 H . b « B « 88. _ H m h ^ 
26-1» 
A . T E S T A H 
Abogado y Notarlo. Habana 69. entren», 
POJ04O2brapIa- Te lé f° - - 'mero 790 
- ''8m-i2ü 
m i é álvaeez m u 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogrado de la Empresa Diar.o dé 
r í , u ? r r a % 5 A b o « ^ o y Notario del C e u l r o A s L i u i a n o . 
CUBA 29. altos. 
A. 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
Medico de AlfioH 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esauin. 
á Aguacate. — Teléfono 910. «qum* 
A-
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
ABOGADO 
Cnmpanario 77. Agular 2. 
A. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-' 
rías .—Ci rujia en g-eneral.—Consultas de IJ-
á 2.—San Lázaro 2<6.—Teléfono 1342. 
C. 459 26-1P 
D O E R N á Ñ m E G ü í 
C A T E D R A T I C O DK LA UNIVERSIDAD 
ElnformedadcN del Pecho 
BItO-\Q.U10S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T ü N O 137. D E 12 á 3, 
Para eníermus pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 450 26-1F 
A M X U O S VAHIOS 
S A L O N T E A T R O " N E P T U N O " í U N B U E N 
W E l R e m e d i o 
d e l o s c a í l o s ^ W I 
CALLICIDA TROPICAL 
Depósito Dragones núm. 85. 
2605 13-18 
L E R E Z 
La mejor agua mineral na-
tural 10,000 voltios de ra-
diactividad. 
Inmejorable como aprua m 
mesa y curativa. Combina ad-
mirablemente con leche, vino 
ó licores. 
Excelente para estómago, in-
testinos, Keumatismo, Ríño-
nes é Hígado. 
Probadla antes de pedir otra. 
De venta en todas partes. 
Depósito: Wickes y Ca-
Oficios 58, Habana, 
c 711 alt t"-23 
A N T E S 
EL TRIUNFO DE LAS T R M E S A S 
Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
salido triunfante una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
le había de ver á la justcla en su lugar, pifés. á parte de que la señorita García. la 
triunfadora, tiene un rostro ideal y unos ojos que cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta4que después de la faena, cuando se acicala para ir al baile 6 al 
jaseo á alegrar su corazoncito y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
Siempre un D R O I T - D E V A X T de los magníficos é inimitables modelos que noso-
nros recibimos exclusivamente para gruepas.y delgadas. 
6i Colla de Sant ,7 " Aires d"a miña 
térra" y "Teatro Cuba" 
Pronto se m m m m e! M m l m i t montel 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
c 619 F 13 
ó / C t o r r e o d e ¿ P a r t s , O b i s p o 
Teléfono n, 3 9 3 . Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA D E L 0 8 R E G A L O S y los ÓOB3EXS E L E G A N T E S . 
O ' 26-1F 
S O 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencillíi do aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluaueru L A C E N T R A L , A.yuiar y Obrapia. 
e ^ t u jp 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadsla 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
El íx i r Dentífrico 
I>EL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de variod tama-
ños. 
En todas las D roguería j, perfu-
roertas y Boticas de la Isla. 
CJ03 tF 3 
FILTRO í<BR0WNL0W,, 
con ó sin cámara para hielo, 
A T E N C I O N . 
Para sn venta en las principales Locerías. 
¡Droguer ías , Farmacias y ^P^f^ rn 'oK. 
Unicos exportadores para la Isla rte 
HERMANN SCHURHOFF & Co. t̂d-
de Birnnngca111-
Representante en la Habana Ĵ p1 
Mercaderes, 15, altos. 2790 ' ^ J ^ 
DE GILÍEZ GOEEÜ 
ímootencia.- -Pérdi-
das seminaíes-—Este-
rilidad.-Venéreo - S í -
filis v Hernias o que-
braduras. 
OcnsuJtas úc 11 a 1 y úo I & * 
* V U A J U A XA. 4i» 
C. 509 
